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LA EMIG-RACJON 
En la sesión del sábado en el Sena-
do el Ministro de la Gobernación leyó 
el proyecto de ley sobre emigración, 
que abarca los sigruientes puntos prin-
cipales : 
Crear un Consejo Superior de Emi-
gración, que dependeVá del Ministe-
rio de la Gobernación, formándose 
juntas provinciales y municipales que 
dependerán de dicho Consejo. 
Restringir la emigración de meno-
res de edad, prohibiendo la de los que 
están sujetos al servicio de las armas 
y la de los que lo estén á procedimien-
tos criminales. 
El Consejo Superior y las juntas 
provinciales y municipales examina-
rán los contratos de emigración y obli-
garán á los agentes á constituir una 
fianza en metálico para responder á la 
efectividad de dichos contratos. 
EN EL SENADO 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Senado el proyecto de ley 
reformando la administración de jus-
ticia municipal. 
UN MITIN 
Se ha celebrado un mitin republica-
no en honor de los antisolidarios que, 
procedentes de Barcelona, han llegado 
á Madrid. 
En dicho mitin se pronunciaron vio-
lentos discursos contra Salmerón, ha-
biendo sido detenido uno de les orado-
res por los agentes de orden público. 
ASAMBLEA REPUBLICANA 
fía verificado su primer sesión la 
Asamblea nacional del partido repu-
blicano, convocada en 25 de Mayo por 
el señor Salmerón. 
Dicha Asamblea la preside el señor 
Kcrayta. 
RECEPCION ACADEMICA 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do en la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas la recepción como aca-
démico del marqués de Teverga, sena-
dor vitalicio. 
El recipiendario pronunció un bri-
llante discurso, que fué contestado 
por el marqués de la Vega de Armijo. 
A LA GRANJA 
Ayer por la mañana salió para la 
Granja el Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Allí permaneció muy poco tiempo, 
regresando luego á Madrid. 
^ EL GENERAL LO ÑO 
Según las últimas noticias referen-
tes al estado del Ministro de la Gue-
rra, general Loño, éste se encuentra 
agravado en su enfermedad. 
EL REY 
El Rey llegará hoy de la Granja y 
pasará todo el día en Madrid, regre-
sando por la noche á aquel Real Sitio. 
No tenga usted la meuor duda que el 
calzado más elegante de todos es el que 
para las damas acaba de poner á la venta 
en estos días la gran peletería Taláis Ro-
yaí, Obispo y Villegas. 
E l Comercio, que carece del valor de 
sus actos—lo cual es una prueba de 
que él mismo está convencido de que 
esos actos no tienen defensa—niega 
que haya alentado y sostenido la huel-
ga de tabaqueros. 
"Dónde, cómo, por qué y cuándo 
hemos fomentado é impulsado y soste-
nido la huelga?—escribe.—Repásesela 
colección de E l Comeroio," etc. « 
Esa pregunta la contestan los lecto-
res de E l Comercio; pues censurando 
unos, aplaudiendo otros y lamentando 
no pocos que el cofrade haya enseñado 
en ocasiones algo más que la punta de 
la oreja, todos dicen que sí, que E l 
Comeroio ha fomentado, impulsado y 
sostenido la huelga. 
¿Una prueba? 
Hace poco E l Comercio idefendía á 
los huelguistas contra la acusación de 
intransigencia que se les dirigía, y 
aseguraba que ese cargo con mayor jus-
ticia podía hacerse á los fabricantes, 
los cuales ni cedían ni habían explica-
do la causa de su resistencia. , 
Y nosotros, contestando á E l Co-
mercio, recordamos hechos que E l Co-
mercio no ignoraba, pero que le con-
venía ocultar, porque dichos hedhos 
perjudicaban al Comité de la Huelga. 
Recordamos que los fabricantes ya 
habían presentado dos fórmulas de 
avenencia, prestándose á aumentar poi 
la primera en un tres por ciento y por 
la segunda en un tres y medio por 
ciento precio ide la tarea; y recorda-
damos, además, que también los fabri-
cantes habían explicado en un mani-
fiesto por qué no accedían á las preten-
siones de las huelguistas. 
¿Y qué replicó E l Comerciof 
Nada, porque cogido infraganti en 
el pecado de inexactitud voluntaria, 
cometido con el propósito de ser-
vir á los huelguistas, ¡la répli-
ca hubiera tenido que ser una confe-
sión que hubiera favorecido á los fa-
bricantes. 
Y antes que servirlos diciendo la ver-
dad, prefirió callarse. 
* 
¿Otra prueba? 
La proposición absurda de elevar el 
precio de ílas tareas desde un peso has-
ta cinco, presentada por E l Comercio 
con la advertencia á los huelguistas de 
que debíian sostenerla, porque en el fon-
do era igual á la del pago en moneda 
americana; proposición que al ser co-
nocida en todas partes porque la re-
produjo el Diario, fué recibida por 
unos fabricantes con indignación, por 
otros con desdén y por todos como 
una manifestación de ostensible par-
cialidad en favor del Comité de la 
Huelga. 
¿Todavía otra prueba? 
Los elogios con que ha reproducido 
el Boletín Oficial de la Huelga artícu-
los de E l Comercio. 
En fin, aún después de haberse pres-
tado los fabricantes á hacer un aumen-
to de cinco por ciento en las tareas, 
E l Comercio no ha tenido para ellos 
una palabra de aplauso, como no ha 
tenido para la conducta del Comité de 
la Huelga, persistiendo en el pago de 
moneda americana, una palabra de 
censura. 
Ayer precisamente, en el mismo nú-
mero en que nos pide pruebas de su 
parcialidad hacía el Comité de la Huel-
ga, E l Comercio anuncia que pueden 
darse por fallidas las negociaciones 
para hallar una fórmula de arreglo; 
y este fracaso no le mueve al más in-
significante comentario, á pesiar de que 
á renglón seguido informa á sus lecto-
res de que los fabricantes se someten á 
un arbitraje y están dispuestos á aca-
tar el laudo aunque en éste se impon-
ga el pago en moneda americana. 
• El comentario tendría que ser de 
protesta, por 'lo menos de censura, con-
tra el Comité de da Huelga, y tendría 
que evidenciar, además, el espíritu de 
transacción que anima á los fabrican-
tes. 
Por eso E l Comercio, favorable á los 
huelguistas y hostil á los fabricantes, 
se ha guardado el comentario en el tin-
tero. 
Acabamos de recibir el siguiente te-
legrama: 
París, 24 Junio. 
DIARIO MARINA, 
Habana. 
Algunos periódicos esta capital trâ  
tan extensamente huelga tabaqueros 
Habana, comentando perjuicios causa 
á industria cubana tardanza encon-
trar solución, pues está sustituyéndo-
se tabaco habano en mercados Europa 
con tabaco Méjico, Filipinas. 
Telegramas Alemania anuncian pre-
cios torcido Habana auihentando en 30 
sumo de tabaco habano. 
Opinase aquí mermará mucho con-
sumo producción tabaco habano. 
Rosendo Fernandez. 
"¡Sermón perdido!"—dirán los seño-
res del Comité de la Huelga. 
Los demás huelguistas repetirán lo 
que han dicho las despalilladoras, pe-
ro lo repetirán én voz baja, por temor 
á comprometerse. 
* • 
Ahora una noticia que se nos áa co-
mo cierta y acerca de la que conviene 
que mediten, no el Comité de la Huel-
ga, al que un interés que no es el 
de los tabaqueros ha trazado un cami-
no invariable, si no los huelguistas, y 
los defensores de la huelga, *sí los 
declarados como dos vergonzantes: 
Si el arbitra je no se acepta, has-
ta é. sábado de esta semana los 
fabricantes de tabaco mantendrán su 
oferta de aumentar en un cinco por 
ciento el precio de la tarea, pero pa-
sado aquel día la retirarán y en segui-
da rebajarán á todos sus dependien-
tes y empleados. 
Y á ver quiénes se rinden primero. 
Hemos recibido Un aerograma en el 
que se nos participa la grata noticia 
del viaje del vapor "Havana", que 
salió de Nueva York el sábado, con 
rumbo á este puerto. 
En dicho vapor vienen los queridí-
simos viajeros aquí esperados con an-
sia, don Nicolás Rivero, con sus ama-
dos hijos, Nicolás, Herminia y María 
Teresa, los Dres. Lauda y García Mon 
y los Sres. Fernández, López y Peni-
chet, nuestros estimados amigos. 




Estamos frente al Cabo Hateras. 
Mar bella. Numeroso pasaje estudian-
til. Todos bien. Saludamos familias y 
amigos. 
Rivero, García Mon, Landa, Fer-
nandez, Ramón López, Penichet. 
Nos place infinito la agradable no-
ticia. El miércoles por la mañana ten-
dremos la satisfacción de ver á los 
queridos viajeros. 
E L V E R A N O 
se soporta con toda eomodidad, com-
prando un COLUMPIO para portal, 
zaguán ó jardín, de los que acaba do 
recibir en varios tamaños y á pre-
cios reducidos. 
LA ESTRELLA DE CUBA O ' R e i M y 58 
BANGES CONDE 
Pocas son las sociedades en que rei-
na tal comunión de afectos y simpa-
tías como en el Centro Asturiano; po-
cas en las que las personas que las ri-
gen gocen de tan generales adhesión, 
cariño y aplauso; y entre las personas 
esas, pocas que hayan sabido conquis-
tarse las voluntades todas como el 
doctor Bancos Conde. 
Fiestas como las de ayer lo prue-
ban patentemente; hoy celebra el se-
ñor Bancos su fiesta onomástica, y con 
el fin de felicitarle por ello, reunié-
ronse ayer noche en el hotel del Lou-
vre, en que reside, además de nume-
rosos amigos, los vocales de la junta 
directiva de dicha sociedad. 
El presidente de honor del Centro, 
señor García Marqués, saludó elo-
cuente y seucillamente al señor Ban-
cos, á quien en nombre dê la junta di-
rectiva entrego un magnífico y valio-
sísimo alfiler de brillantes, recuerdo y 
prenda de afecto que la junta directi-
va le tributa. 
En el comedor principal del Lou-
vre fueron los visitantes obsequiados 
con un delicado lunch. Brindaron por 
Bancos Conde los señores García Mar-
qués, Fuentes y López Pérez, en su ca-
a i n 
A R T U R O 
O B R A R I A 24. 
S T E E I 
S a n R a f a e i 22. 
Materiales eléctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
ii83 ait Un Abamcos y Ventiladores eléctrico s 
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filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Conraitaa da 11 a 1 r d« * • í. 
4 » H A B A N A 4 » 
C. 1200 1-Jn 
THE BERLITZ 8CH00L 
OF LANGÜAGE3 
AMARGURA, 73, altos. 
SÜCURSAL EN CIENPÜEQOS 
enseñanza" practica 
de ingles y español. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN EL MUNDO 
Clases colectivas y particulares, 
c 1031 365-14 Mv 
CAMISAS BUENAS |R0PA HECHA BARATA 
aA Pr«clos razonables en El Pasaje. Zulue- , SK LIQUIDAN FUUSES DESDE f3-50 "LA * «2 entre Teniente Rey y Obrapla. MODA ELEGANTE.»» MURALLA 94 
13t-10-13m-9 I ... 8-17 alt 
OE HEROS Y COMP. 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
Ya llegaron los nuevos surtidos de cintas, encajes, y 
^J1^161^ é infinidad de artículos propios para adornos. Los 
ôg ^ me^ia confección para Señora han llegado nue-
12n ?s*ilos5 en olán clarín, Warandol y Nansú, todos bordados. 
g ĵ̂ 13,8 propias para la estación, es grande y variado el 
^Iclos^11^11108 la a*enc^n sot>r© los trajes para niños, reci-
Varia(ias miimen*e, eS Una co^ecc^n muy nueva en formas 
RAFAEL 31. 
Nota. TELEFONO 1763 • laíf Se "mudan muestras á cualquierpunto de la Isla. 
GRAN JARDINERIA DE FRANCISCO OROSA 
Calzada 87, esquina á Paseo, VEDADO. 
Novedad expuesta en mi establecimiento para adornos de jardines y 
patios, por un nuevo procedimiento higiénico é inrompible, garantizando 
su duración. 
Se construyen centros, jardineras, macetas, etc., y además toda clase de 
trabajos fijos en el terreno. 
TALLERES CALLE 13 N. 25 ENTRE 2 Y 4, VEDADO. 
9854 
Importudo^or ™ A N í ) £ Z BASCÜAS Y HNO., SOL 15.12, HABANA 
Pídase en todos los cafés 
alt 13t-H 
E - i 
L A G A N G A 
DE MAÑANA 
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Cas» ftodada en 18S8 y premiad» en las Exposiciones de Fi 
OBTUVO MEDALLAS DE OUO 
en Barcelona, 1888; en Paris. 1889; en OHWo isna. 
189o; en Barcelona (CongresoAgrieola) 1 8 ^ 
PUr0 de ^ ^ r ^ ^ ^ cada comida, ea mny 
^ Maceas fanüüas Jo nsaa, en ve. de vino, y terciado con 
Lo recomiendan los médicos á los enfermos 
l i m e r a mny afa. 
alt 8.4 
DIASIO DE LA 24 de 1907. 
rácter el último de presidente del Cen-
tro Gallego. 
Con toda la delicadeza y expresión 
de su (sencilla oratoria, correspondió 
Bances Conde á tales demostraciones 
afectuosas, agradeciendo en el alma la 
distinción que se le dispensaba. Sus 
palabras fueron acogidas calurosa-
mente, con verdadero entusiasmo. 
Asistimos á esa fiesta, en la que vi-
mos también al Sr. Director de nues-
tro colega 4'La Unión Española"; en 
ella felicitamos á Bances Conde, pero 
no es obstáculo ese para que le felicite-
mos otra vez, para que le deseemos otra 
vez todo el bien que se desea al amigo 
cariñoso, al presidente dignísimo é in-
sustituible de una de las sociedades 
regionales más florecientes de Cuba, 
y á una de las personalidades más sim-
páticas y más justamente queridas en 
Asturias y en Cuba. . 
Todo el que tiene que hacer hoy al-
gún regalo á alguna Juanita 6 Juan diri-
ge sus .pasos á la popular Flor Cuban» 
que tiene el mejor repostero y que hace 
muy lindos ramilletes. 
Nada mejor que un regalo de dulces 
de La Flor Cuüana, Galiano y San José. 
B A T U R R I L L O 
No me importa la estricta exactitud 
de detalles de la reciente algarada de 
Güira de Melena. 
La prensa ha publicado que se pro-
dujo denuncia ante elJuagado de ha-
ber sido cercada por um grupo hostil la 
casa de un concejal, para impedirle la 
salida; que el coronel Guas, al frente 
de un escuadrón procedente de San 
Antonio y barrios limítrofes, penetró 
en Güira en son de guerra; que se 
ejerció violencia para que fuera nom-
brado Alcalde el señor Domingo Her-
nández, y que la intramquilidad lüzo 
presa de aquel laborioso vecindario. 
Haya ó no algo de exajeración en el 
relato, el hecho en sí me basta para for-
mular algunas consideraciones, y de-
biera bastar para convencer de error á 
los optimistas que tienen ojos y no ven, 
y á los que no quieren oir por no expe-
rimentar las naturales vacilaciones de 
su fe. 
La única vez—hace pocos años—-que 
cierto número de mis paisanos me cre-
yó apto para desempeñar el cargo de 
concejal en el pueblo de mi nacimien-
to; en esta aldea donde el soberano sa-
ca todos los días, de debajo de las pie-
dras, eminencias rentísticas, tálente-
los en achaques municipales, y ciuda-
danos de una probidad á toda prueba; 
la primera vez, digo, que estuve á pun-
to d« alcanzar la augusta investidura 
de inspector de basuras ó anotador de 
la matanza, sin sueldo, á 1<V3 45 años de 
continuado domicilio en el solar nati-
vo, produjese airada protesta, surgió 
grave trastorno; y también de San An-
tonio y otros pueblos vinieron hombres 
de pelo en pecho, dispuestos á cual-
quier barrabasada. 
i Motivo? Incapacidad; mejor dicho, 
incompatibilidad de dos de los conce-
jales electos. El uno, yo. El otro, el no-
tario Salvador Mira-nda. 
No era cosa de proponernca que op-
táramos por uno ú otro destino. No era 
cosa de ver si podíamos llevar algún 
prestigio, á una Corporación que bien 
lo necesitcüba. 
Había que impedir á todo trance, en 
interés de advenedizos, la toma de po-
sesión, hasta que el Gobierno declarara 
nulas nuestras actas, y nos sustituye-
ran dos liberales, no importara su ca-
pacidad y antecedentes. 
E l matonismo se encargó de la fun-
ción. Gritos, mueras, machetes al aire, 
revolvere fuera de las fundas; un cam-
po de Agrámente la Casa Consistorial; 
el voto de la mayoría pisoteado por la 
turbamulta, y el pueblo que habíamos 
procurado enaltecer, extremecido de 
vergüenza. ^ 
He ahí que un notario no podía eer 
concejal en Guanajay, y otro notario 
puede ser Alcalde en Güira. 
Esta moral acomodaticia del saberar 
no, y de las autoridades que nos hemos 
gastado desde la primera intervención, 
suele ser ley única de los que se lian 
encargado del difícil papel de gober-
nantes, que requiere largo ensayo, se-
renidad del juicio, dominio de los ner-
vios, y completo sacrificio del amor 
propio en aras de la conveniencia ge-
neral. No haré yo cargo á Guas y á 
sus amigos por ese incidente de Güi-
ra de Melena. Quien menos les acusará 
de impetuosos seré yo, porque no oreo 
que hayan hecho cosa, que centenares 
de otros cubanos no estén dispuestos á 
repetir. 
Ha de haber escenas tumultuosas, 
muchas, mis alarmantes, en distintas 
localidades de la isla. 
E l mal no está en la ropa: está en 
todo el organismo social. La dolencia, 
manifestada desde que nuestra bande-
ra ondeó en las Casas Consistoriales, 
será difícil de vencer, ínterin nos em-
peñemos en vivir vida de democracia, 
sin disciplina de la voluntad ni alteza 
del espíritu. 
He citado el caso mío, en las prime-
ras elecciones. Pues bien: tiempo des-
pués, cuando el Gobierno moderado or-
denó la reposición del Ayuntamiento 
de mi pueblo, suprimido por el Go-
bernador de Pinar del Rio, también 
el matonismo tomó cartas en el asunto. 
También vinieron de los pueblos co-
lindantes, escuadrones de guapos. 
Y á no haberse impuesto la popula-
ridad de Alfredo Veliz, habría corrido 
sangre, y hombres útiles, padres de fa-
milia y ancianos venerables, habrían 
perecido á manos de la turba ciega. 
Con esos ejemplos á la vista; con la 
seguridad de que el atroz fermento, de 
violencia, de coacción y amenazas, es-
tá ahí, dispuesto á estallar como un 
tonel de vino agirio ¿es dable esperar 
que un exquisito respeto de la volun-
tad pqpular y del derecho ageno, y un 
amor sincero á la paz pública, garanti-
cen el ordenado funcionamiento de las 
instituciones ? 
No hay que olvidar que acabamos 
de asistir al fácil triunfo de una revo-
lución contra el Gobierno constituido. 
Grandes masas de vencedores andan 
por ahí, esperando ejercer absoluto 
predominio en municipalidades. Go-
biernos Civiles y todas las Dependen-
cias del Estado. 
No se caminan cien metros, sin tro-
pezar con un Coronel ó General, sim-
pático á la imaginación pop n lar, con 
ejecutoria de valiente, henchido de sa-
tisfacción por haber derrocado un ré-
gimen con solo montar á caballo, y se-
gutro de la lealtad de gentes temera-
rias. 
Saben los liberales que ellos son más 
numerosos que los conservadores que 
hacen política. Y, porque lo saben, no 
se resignarán á perder en una sola lo-
calidad. ^ 
Si por una reacción del sentimiento, 
las clases de arraigo se lanzaran á la 
palestra; si (por un esfuerzo supremo, 
los ex-moderados recuperaran alguna 
alcaidía, téngolo por descontado: ven-
drían la protesta amenazadora, el dis-
turbio local, serios peligros. 
Y en esas condiciones, imposible se-
rá la normalidad del régimen. 
No miran como hecho aislado este ca-
so de Güira, los Lannza y los Varona. 
El jovial doctor ariguanabense no fué 
á Güira por expontáneo arranque, ni 
C A P A S D E A G U A 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
PEIjETEHIA 
L k M A R I N A 
PortaSes de Luz. Teléfono 929, 
C. 1182 l-jn 
" L A S E R A L D A 
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JOYERIA Y OPTICA, SAN RAFASL 11* 
TODA persona de gusto que nticcsite hacer el obsequio 
de uua boniru alhaja, no debe efectuarlo sin antea visitar 
esta casa, on la seguridad de que dada su calidad y pre-
cio, quedará compietamente satisfecha. 
En el departamento de ó p t i c a de esta casa se co-
rrigen los defectos de la vista por complicados quo sean 
y lejos de percibir cantidad alguna por este trabajo, ofrece á sus favorecedo'-
res los precios más reducidos en materia de ó p t i c a , dándoles espejuelos 
con piedras del Brasil hasta DOS pesos plata. 
¡NO L O O L V I D E E L P U B L I C O ! 
alt tl5-19Jn 
tiran C a f é " C a G r a n j a " 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL ÍNSLATERRA. 
Quedan suprimidos los abonos y tickta hasta el día 1? de Julio, pues ha 
sido tanta la demanda, que la casa\Jia marcado el uúm. de SESEIíTA por no 
tener local suficiente para todo el que lo pida. 
Se recomienda que se enteren de los precios á lá carta, pues aquí no tene-
mos pretensiones. 
Cocinero le lo lejor. Ssrncíü le lo m i Asm lo i ^ r . Esoiioiflla ís lo mejor. 
tenía marcado interés en la elección de 
Alcalde. Habrá sido llamado, requeri-
do, excitado, f altaría valor personal y 
prestigio revolucionario á otros ele-
mentos' de aquel término, y Guas y sus 
compañeros lo tenían de sobra para 
hacer una sonada. 
Y eso sucederá en muchas partes, 
durante mucho tiempo, sin que nadie, 
pueda evitarlo, porque es un mal cró-
nico, contraído desde el vencimiento 
de España, recrudecido en cada tras-
torno como el de Vueltas, y llegado á 
su período álgido, desde que la gente 
de Capote provocó el bicho, arrojó los 
trastes, y se agachapó tras la barrera, 
horrorizada de las consecuoncias. 
Insisto en mis afirmaciones de las 
últimas semanas. Ha sido muy prema-
tura la traida de los elementos conser-
vadores á una lucha en que serán ven-
cidos por el número ó dominados por 
el terror. 
Solo vamos á lograr, precipitando 
acontecimientos, ahondar las divisiones 
que nos corroen, enardecer á los impe-
tuosos, y neutralizar la cura del des-
canso, que decía Montero. 
Por apurarse mucho hacia el Presu-
puesto, se inutilizó Unión Democráti-
ca, celeibrando pactos con los republi-
canos de Font y Párraga, y perdió la 
oportunidad de ser el único partido 
doctrinal y serio de la República. 
Por apurarse mucho en lograr mi-
norías, el grupo conservador se gastará 
también. 
Thi'ers, monárquico, pudo consolidar 
! la República francesa; el Duque de 
| Magenta, Mariscal del Imperio, pudo 
ser Presidente, cuando la nación nece-
. sitó de sus servicios, 
i Podía llegar el día en que la salva-
j ción única de la personalidad cubana 
j estuviera en manos de los retraídos, de 
| los talentosos y de los prudentes. 
Pero ha faltado la gran virtud de los 
hombres políticos: saber esperar. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
E l c a f é t o s t a d o 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy Sr. nuestro: 
Con motivo de las diligencias que 
venimos haciendo para que en favor 
de nuestra industria, del café del país, 
y de los intereses del Tesoro, se re-
carguen los derechos arancelarios al 
café tostado ó molido, sobre los que 
paga el crudo, está haciéndose circu-
lar la especie de que pretendemos tam-
bién la rebaja de los derechos que hoy 
paga dicho grano á su importación, 
lo cual no es verdad, y pudiera decir-
se con el propósito de dividir la opi-
nión y procurar que nuestra petición 
se jnnte á las hechas mucho tiempo 
há en el mismo sentido por las Cáma-
ras de Comercio de esta Capital y 
Santiago de Cuba. " 
La petición hecha por la industria 
de tostar café no puede ser más cla-
ra : que se recarguen los derechos que 
paga el café crudo con un 25 por 100 
para el café que venga tostado, por-
que de un 24 ó un 24 por 100 de su 
peso disminuye el café al sufrir la 
torrefacción; porque con esa defrau-
dación al Tesoro perjudica el café ex-
tranjero al del país y porque ya que 
no se proteja nuestra industria, lo 
menos que podemos pedir es que no se 
la perjudique favoreciendo á los que 
desde el extranjero la combatan. 
Pidiendo ese mismo recargo, se han 
dirigido al Gobierno Provisional los 
señores Comerciantes importadores de 
esta plaza que del mismo modo ven 
los perjuicios que al Tesoro se irrogan 
igualando en el aforo cosas tan distin-
tas en su valor como el café tostado y 
el crudo. Ni á ellos se les ha ocurri-
do ni á nosotros, pedir que se rebajen 
los derechos vigentes al cafó crudo, 
no sólo porque sufriríamos las conse-
cuencias perdiendo en lo que tenemos 
almacenado, sino porque creeríamos 
esa modificación perjudicial á los que 
al amparo de los derechos actuales 
han hecho siembras, algunas de las 
cuales tal vez no hayan empezado á 
dar fruto. 
Nos hemos limitado los Tostadores 
de cafó á pedir justicia, y los señores 
Comerciantes, apoyando nuestra pe-
tición, no hacen más que defender los 
intereses del Tesoro, porque el café 
tostado pagando lo mismo que el cru-
do, defrauda poco más ó menos lo que 
ganamos nosotros para cubrir gastos 
y pagar trabajo y capital. 
Un quintal de café crudo paga al 
Tesoro (sin recargos ni bonificacio-
nes), $8-28; el mismo quintal de café 
tostado, como no pesa más que 75 li-
bras, sólo paga $6-02. Esa diferencia 
de $2-26 en quintal, redunda en per-
juicio del Erario de la República y co-
loca á los Tostadores del Extranjero, 
que no contribuyen á las cargas del 
Estado cubano, muy por encima de 
nosotros, facilitándoles el modo de 
arruinar nuestra industria. 
¿No cree usted, señor Director, que 
debemos ser atendidos, que nuestra pe-
tición es justa, y que se procede mal 
por los que pretenden mixtificarla pa-
ra que sea posible la continuación del 
fraude que se viene cometiendo? 
Agradeciéndole á usted el apoyo 
que prestará su importante periódico 
á nuestra petición, se reiteran de us-
ted attos, y s. s. 
L. Portillo y Oa. 
L A < á B I A B A M E S i A " 
Tiene pedidos para S a n J u a n : 
200 ramilletes. 
500 servillas de dulce y 
2000 estuches para regaio. 
O b i s p o 89. 
R O M Y B E S N A R D ^ 
EN EL SALON DE 1907 
(Expreso para el DIABIO DE LA MAEINA) 
París, Mayo de 1907. 
Los dos célebres artistas dominan 
el Salón de la Sociedad Nacional de 
Bellas Artes con la autoridad de sus 
nomibres. Amibos son, verdaderamen-
te, los centros alrededor de los que 
gravitan la escultura y la pintura. 
Ambos tienen admiradores entusias-
tas y enemigos apasionados. Pero por 
personal, por violenta, por sectaria 
que sea en lo futuro la crítica para 
con sus obras, siempre será respetuo-
sa, pues uno y otro han adquirido, 
en vida, derechos incontestables á la 
inmortalidad. La obra de Rodín y 
la obra de Besnard, se nos presentan, 
prodigiosas y crraplétas, como el más 
bello esfuerzo de que puede enorgu-
llecerse una carrera artística. Paul 
Adam en su crítica del Salón ha tri-
butado un grandioso homenaja al 
maestro de la estatuaria moderna. Al 
penetrar en el Salón ha surgido ante 
él, entre la dulce luz que baña la ro-
tonda del Grand Pal ais L'Hcmme qui 
marche.. Y la visión de esa estátua, 
le ha inspirado las1 palabras siguien-
tes: " E l primer contacto con la ex-
presión estética de nuestra patria, se-
rá para el visitante su mayor orgullo. 
Parece que esa academia de yeso de-
berá servir en todas las escuelas del 
universo para enseñar á los discípu-
los la ciencia del movimiento humano. 
La ligera inclinación del cuerpo hacia 
el suelo, el esñierzo respiratorio que 
se manifiesta en la cavidad del vien-
tre, la solidez de la pierna sobre la 
a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
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que va á apoyar el paso, la tensión 
elástica de los músculos formando el 
muslo, la verdad de una carne algo 
fofa y de una osamenta más fuerte 
que la débil envoltura, son elementos 
numerosos, diversos y maravillosamen-
te coordinados para la esbelta línea 
del conjunto. Y es hasta natural que 
á ese cuerpo le falte la cabeza." Paul 
Adam, no ha olvidado voluntafiamen-
te ni los detalles. Su admiración es 
tan absoluta, que agrega: " E l pecho 
y los miembros manifiestan perfecta-
mente la precipitación del paso, y has-
ta revelan las órdenes del cerebro; lo 
mismo que un rostro, ese cuerpo trai-
ciona el deseo cerebral de acción." 
Esto es incontestable; la intención del 
artista está realizada en todos sus 
puntos. Oon la cabeza de menos y 
con el brazo que le falta, con esas 
cavidades en la carne, y con ese em-
pastamiento de yeso sobre los riñó-
nos, ese hombre que marcha es, en 
efecto, de la misma esencia que los 
mármoles antiguos, divinos y vivos 
aun estando destrozados por su larga 
estancia bajo tierra. Como ellos 
la figura de Rodín tiene una completa 
majestad, majestad completa y per-
fecta, de los estatuarios de la anti-
güedad. Paul Adam no se detiene en 
consideraciones y admite que el escul-
tor moderno lance á la multitud, ani-
mada del deseo de amar lo bello, es-
tudios parciales de la Academia hu-
mana. Es su manera de ver, y á cau-
za de ella establece un paralelo entre 
la obra de Rodín y la Victorie de Sa-
mothrasa, "Cuando adoramos en el 
Louvre, el ímpetu descrito por la Vic-
toire de Samothrasa, dice, poco nos 
importa la pérdida del rostro. Lo 
esencial es el triunfo 3T la seguridad 
indicada por el vigor de la diosa. El 
Homme quí marche nos proporcio-
na la misma emoción de pensamiento. 
En él se proyectan ciertas direccio-
nes que nos inspiran el sentido de la 
región lineal en que se mueve. Como 
las grandes obras de la antigüedad, 
las de Rodín necesitan cierto ambien-
te de infinito, pues no concluyen con 
sus contornos, sino que son centros pa-
ra la imaginación que lanza sus deste-
llos hacia lo lejano, hacia los espa-
cios enormes". Yo querría contestar 
á Paul Adam:—Esta muy bien. Pe-
ro la Victoire de Samothrase vió la 
luz en la plenitud de su belleza físi-
ca, con su cabeza y sus brazos, que de 
seguro no le quitarían hoy ni un áto-
mo de su grandeza, si el tiempo se 
hubiera dignado respetar la integri-
dad de su belleza grandiosa." 
Además del Homme qui Marche, Ro-
dín expone tres bustos de mujer. El 
primero de estos •bustos eterniza á una 
rusa. La cabeza cae hacia atrás, en-
vuelta entre la masa ténue de sus ca-
bellos que dan á su rostro en éxtasis, 
una aureola de hieratismo moderni-
zado. Los otros dos retratos anglo-sa-
jones, son igualm'-:1̂  idablés ma-
ravillas. Sus aligas difeíéiítes, como 
sus razas, se afinaan en sus rasgos y 
en el contorno de sus hombros. Rodín 
está allí, igual á sí mismo. Su genio 
nos arranca un grito Me admiración, 
arrastrándonos hacia el mundo divi-
no en que la materia no es mármol 
inerte, sino vida, luz, vibración. 
* 
• • 
Besnard fué el encargado de deco-
rar la cúpula del "Petit Palais" y 
escogió como tema: "La Pensée" y 
"La Matiere," concretando así los 
dos elementos do que se compone el 
arte. El asunto es vasto y apropiado 
á un simbolismo complicado. Pero 
el maestro no se ha dejado llevar por 
divagaciones inútiles. Al contrario, 
ha reducido su visión al mínimo, su-
primiendo personajes en beneficio de 
la mayor cantidad de cielo posible. 
De tal suerte, los dos dramas inmen-
sos se desarrollan á través d 
to. Sólo las nubes rompen 1 lllfilli-
nía celeste. a armo. 
El asunto es de los que han + 
á los más grandes como á los 'ntado 
dianos pintores. mas me. 
Yo no sé descripción bastanf 
pida, ni palabras bastantes W ri 
ra expresar el horror fantást 8 pa' 
la caída de los cuerpos—el del h de 
pecador, con cabeza de macho 7 ^ 
y el de la compañera voluptUn,frÍ0' 
tiene en rus hm-/™ u.. , 5,3 que 
s c 
>ien 
de carnes resplandecientes.̂ Y 0̂08 ' 
tiene en sus brazos. Esos do05 
pos forman una bola—ó más b" 
bólido de músculos migelangesco'n 
lido humano cae sobre la tierr^ bÓ 
una velocidad que nos produce 1 
sación del vértigo. El hombre eV^ 
con 
tanás; la mujer simboliza el § 
menino "incapaz de retener al kF 
de la Luz.". Los hijos de luz eil 
to se alejan de ella, con sus cuern 
de niño y ganan las regiones etéreT 
He ahí la primera parte del dramT 
La segunda comienza en la tierr' 
con el espectáculo de una mujer mu 
ta, ya en los extremos límites del! 
putrefacción. Su cuerpo está rodead! 
de una vegetación que la cubre 
parte, y que le debe el principio ¿rti 
lizador que favorece su gran florescen 
cia. Besnard ha expuesto en esta ná* 
gina toda su filosofía panteista. ¡m 
ro su pensamiento íntimo es más m¿ 
nifiesto en la Pensée. Sobre nubes m 
jas vese sentado al Pensamiento J 
lueta algo vaga que los rayos sW 
res no iluminan. Que mirada la que 
dirige á la Juventud que está en con-
versación trágica con la muerte! De 
la Pensée Paul Adam dice: "Ese ser 
misterioso, observado desde el planeta 
y cuyo espíritu mana invisible, de-
termina las mediaciones de la pareja 
humana que avanza, cansada, grave 
dolorida, intrépida, aceptando por 
amiga á la Muerte, la muerte necesi-
dad divina que se aparece al Saber. 
El Adam y Eva de las razas, están 
magníficamente musculados, porque 
son la fuerza más poderosa de la crea-
ción." 
En efecto, nada hay que agregar á 
estas líneas: ellas solas son la mejor 
descripción del simbolismo escogido 
por Besnard para describir el Pensa. 
miento. 
G. Gómez Carrilla 
S U F U R O S O 
e Q L E N N . 
S s s u Sangre 
Pobre y E s c a s a ? 
O z o i m i l s í o n 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado d« 
Bacalao por Excelsncia-
Están débiles sus nervios ? 
Al fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
{jobre necesitan un Alimento que es r.\ ..de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
nión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
La original y mejor 
combinación de su 
ciase 
ISingún otro jabón ra-
ime las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tccadoir y ei Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
US Fulton St.,New York, U.S. A. 
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Se obtiene resultados benéfica 
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIŜ  
Se enviará una muestra gratis á todo 
que la solicite de la 
H O M D L S I O N G O M M M 
NEW ^ ,S48 Pearl StrceU 
áe fas enfermedades ^m^uá^0Vl Garganta. Los InfcnW 7j»* foco ^ 
porque es dulce, pnra, a6r»u ..., j , digerible, y se ¿ímil» con ^¡g^d • bebido I las miles ¿i curas ram ^ na efectuado la Ozomulsión ocnp̂  M¿d . 
primer lugar en la « « ^ ^ « S ^ 0 " íS 
ios, quienes la consideran 1* ̂  ^ píj 
meiticia de Aceite de Hígado d« » ^ * 
excelencia, cuyos otros agen caU 
»on la Glicenna, los Hipoiosn dc w 
Soda y nn Antiséptic- «ue es ^ 
Germicidas ^ •* "̂ L-locóte * n 
Los Médicos ¡ • J ^ S S r l S c0%5t» 
recetan en su práctica P"'*^ los «*3 
bs Hospitales/no s<̂ ° fTmbién en loS 
Latino-americanos, sino um"1 . 
¿os Unidos y la Europa. 0l0XCiX¿.ú̂  a 
, Estece seguro de que la 
por Vd. lo que ha hecho por o Q ^ r a ^ 
PLas personas se 1% 
gozan de perfecta sal"d' f;.0 aumcst»/ j, 
lea y se enriquece; el aPc ^¿s. ^gi 
tomídas se hacen mas »Pcf "¿dos f ^ 
Ozomulsión da 1° ^«¿r 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición 
Exposición de labores de la mjer 
en Melbourne (Anstraiia) 
gajo este epígrafe leemos en el 
"Diario de la Marina" de Madrid: 
principios «1(4 próximo mes de 
Octubre se inaugurará en Melbourne, 
capital del Estado de Victoria, Aus-
tralia, una Exposición mternacionál 
exclusivamente dedicada á dar á co-
nocer los productos del trabajo de la 
mujer en todos los ramos y en todos 
los países del mundo. 
La Exposición se celebra bajo el 
\ugusto patronato de S. M. la Reina 
¿e la Gran Bretaña, y la presidencia 
de las esposas del Gobernador general 
v de los diversos gobernadores del 
"vasto continente australiano, figuran-
do en la Junta de Ilouor los hombres 
niás eminentes del país, y repartién-
dose Medallas y Diplomas de honor á 
las expositoras. 
El Gobierno de S. M. en su deseo 
de generalizar el aprecio que merecen 
por parte del extranjero muchos pro-
ductos de la industria nacional, se en-
cargará de remitir á la Exposición de 
Melbourne y devolver á su punto de 
origen los artículos fabricados exclu-
sivamente por mujeres españolas que 
sean enviados al ministerio de Éstado 
(Centro de Información Comercial) 
por conducto de las Cámaras de Comer-
cio de las provincias respectivas. En 
Melbourne mismo, el Cónsul de Espa-
ña, en su calidad de delegado del Go-
bierno será encargado del servicio de 
recepción, vigilancia y devolución de 
los objetos remitidos.1 
Dada la distancia que nos separa 
del Continente australiano y el coste 
de la remisión, se admitirán única-
mente labores de poco peso y volu-
men como encajes, bordados, cintas; 
va en blanco, ya en colores, siempre 
que, alcanzando su ejecución un grado 
notablemente perfecto, resulten dig-
nas de figurar en tan importante cer-
tamen. 
La Compañía Trasatlántica de Bar-
celona se ha ofrecido á transportar 
"gratuitamente' hasta Colombo (Cey-
lán), los envíos que reciba del ministe-
rio de Estado. Una vez en este puer-
to se efectuará el trasbordo á los va-
pores de las Compañías inglesas de 
navegación "'Peninsular y Oriental" 
y "Orient", que los conducirán en 
igual forma hasta su destino. El re-
torno se realizará de la misma manera. 
Con objeto de evitar el pago de de-
rechos de Aduana en Australia y ob-
tener el porte gratuito en los buques 
ingleses, el Centro de Información Co-
mercial del Ministerio do Estado, no 
admitirá objeto alguno que se destine 
á la venta y sí únicamente los que han 
han de figurar como muestra en la Ex-
posición. 
Las mercancías que se destinen á 
dicho certamen, deberán llevar dos 
etiquetas de indicaciones conformes 
en cierto modelo. Este requisito es 
indispensable. Se podrán obtener las 
etiquetas en la Cámara de comercio 
correspondiente. 
En las etiquetas respectivas se seña-
lará la Sección en que han de expo-
nerse los trabajos remitidos, según 
tengan sus autoras diez y ocho año§ 
ó más (Ia. diviisión), de quince á diez 
y ocho (2a. división) ó menos de quin-
ce años (3a. división.) 
La Junta de la Exposición en Mel-
bourne, se encarga de todosJos gastos 
de acarreo, embalaje é instalación de 
los objetos que no se destinen á la 
venta. 
La correspondencia relativa á la Ex-
posición debe dirigirse al señor Jefe 
del Centro de Información Comercial 
del iMiuisterio de Estado. 
Dicho Centro podrá devolver los 
objetos cuyo volumen, peso ó calidad 
imposibiliten su. remisión á Austra-
lia." 
¿No podría hacerse por el Gobierno 
Provisional de Cuba-algo parecido? 
De este modo, facilitando los medios 
de transporte, no dejarían de figurar 
en la citada Exposición trabajos de 
la mujer cubana que sabe confeccio-
nar primores dignos de exhibirse en 
cualquier Exposición. 
«es 
üu prólogo á tres artículos 
Entonces, era yo un niño; hacía mu-
chos años ya que mi padre trabajaba 
en una fábrica, y era su jornal mezqui-
no y regañado lo único que atendía á 
nuestras vidas. 
Una noche mi padre llegó triste; 
despojóse de la blusa y sentóse junto 
al fuego, sin hablar; su cabeza escon-
dióse entre sus manos, y al levantarla 
una vez, vió los ojos de mi madre que 
querían preguntarle alguna cosa: y 
respondió: 
—Mañana no trabajaremos; esos... 
se declararon en huelga... 
Era verdad: esos, eran cuatro mise-
rables, los vagos del taller, los revol-
tosos ; esos, eran los que encontraban 
monótona la vida de la lucha por el 
pan, y discurrían: esos, eran los que 
después de discurrir, encontraron que 
era injusto el que se trabajara tantas 
horas, y pidieron menos horas de ta-
rea; en sus casas, morían de hambre 
sus mujeres, y arrastrábanse sus hijos 
olvidados; sus casas eran tugurios, 
porque el jornal la taberna lo lleva-
ba... Pedían menos horas de trabajo; 
pero no para acudir á sus mujeres, pa-
ra atender á sus hijos, para estudiar, 
para regenerarse sino para fener más 
horas que dedicar á la taberna, á la 
crápula y al juego. 
Y cerróse la fábrica... 
Eran ellos, 'los que querían la 
huelga solamente; los demás, los si-
guieron por temor... Había que se-
cundarlos, so pena de merecer su des-
precio, y la nota de cobardes, de trai-
dores, de borregos de los burgueses... 
Hubo huelga. 
Y pasaron semanas y semanas... 
La coacción era espantosa; el obrero 
que se atreviera á aproximarse á la 
fábrica, correría peligro de ser infa-
memente asesinado; aquellos, cua-
tro aquellos imperaban; á un po-
bre trabajador que se atrevió una vez 
á protestar, le hirieron de una pedra-
da en im ojo... 
Mi santa madre acabó su capital, 
su fortuna—aquellos veinte pesos que 
guardaba como si fueran un tesoro in-
menso ; aquellos veinte pesos, reunidos 
á fuerza de privaciones.—Un particu-
lar ofreció trabajo á mi padre; creyó 
que podría aceptarlo, sin incurrir en 
la nota de traidor; y fué; á las dos 
horas, un delegado del Centro le exi-
gía que lo abandonase todo, porque 
lo que aquí llaman Comité, decretara 
EViTÁ 5iJ€Á.p9A 
veiita al por mayor: Franco, Key y Cp., Muralla 70, Habani 
que aquello era vender á los compa-
ñeros de la huelga... 
No vi á mi padre alegre una vez so-
la; aquella miserable cantidad que le 
daban en el Centro cada sábado, no 
era la tercera parte de un jornal más 
que mezquinó. La inación y la angus-
tia y la miseria principiaron á minar-
le poco á poco, y para que él comiera 
algunas veces, pasábamos el día mi 
madre y yo con un pedazo de pan... 
Días aquellos de dolor... Calvario 
aquel, que subieron mi padre, á nues-
tros ojos, y mi madre, á mis ojos so-
lamente... Mi padre no pedía nada, 
mi padre no quería nada; él estaba 
satisfecho con su jornal y sus horas 
de trabajo, pero no lo estaban ellos, 
los revoltosos, los vagas, los canallas, y 
mi padre, y otros padres, y mi madre 
y otras madres no significaban nada, 
delante de su ruindad... 
Y mi padre cayó enfermo. 
Los dueños de la fábrica conmina-
ron con cerrarla, si no se reanudaban 
los trabajos un día que señailiaron; y 
entonces, sí,' entonces cesó la huelga; 
no consiguieron nada los obreros, pe-
ro en cambio el director, el leader, 
implantó en su casa el lujo, empezó 
á vivir con todo desahogo, fué elegi-
do concejal y hoy no trabaja ; no con-
siguieron nada los obreros, pero en 
cambio en mi hogar quedaron muchas 
lágrimas y quedó mucha miseria, y en 
los otros hogares, en los de las mu-
jeres que contaban á mi madre sus 
angustias, también quedó miseria y 
también lágrimas... 
He aquí un prólogo que viví: he 




Un himno en prosa 
Es del lírico Maragall, una de las 
glorias de la literatura catalana; lo es-
cribió como respuesta á los que pre-
guntaban qué era la Solidaridad y 
qué quería; helo aquí: 
¡Viva España! 
Ahora seremos nosotros quienes gri-
taremos ¡ Viva España! á los que se 
nos acerquen; así las pediremos el san-
to y seña. No, como antes, que llegaban 
muchos á hacérnoslo gritar como un 
"inri", porque reducían España á 
ellos mismos. Ahora podemos mostrar 
lo que vitoreamos, porque ¡Viva Es-
paña ! ya, uo es grito trágico, ya no es 
eco de cosas vacías, ni símbolo de po-
líticas funestas, sino que nuestro !Vi-
va España! quiere decir que España 
viva—¿ comprendéis 1—que los pue-
blos se alcen y se agiten, que hablen, 
que laboren por sí mismos y se gobier-
nen y gobiernen; quiere decir, deja 
de ser España un lugar común de pa-
trioterismo encubridor de concupis-
cencias y debilidades, para devenir 
una España que acciona y parlamen-
ta y da cara á los que vivieron de sus 
apariencias de muerte. 
Ya sabemos gritar i Viva España ! 
ya no. necesitamos maestros, que á 
maestros llegamos de discípulos; ya 
hay quienes hacen coro, y son Valen-
cia, Aragón, Vasconia, Andalucía, las 
que responden. Y pronto seremos más 
los que lo gritaremos así, que no los 
que querían lo chilláramos en otra 
forma; y cuando seamos los más, y los 
menos aquellos que no lograron apren-
derlo á nuestro modo, entonces los se-
paratistas serán ellos. Y nosotros se-
remos los que, provocándolos, dire-
mos: ¡Viva España! A ver señor mi-
nistro, cómo lo canta, i Viva España! 
caballero ilustre, ¡Viva España!, gen-
te de partido, soldados rasos ¡Viva 
España! general. 
Y no creáis vaya esto determinada-
mente más que contra aquellos que 
quieran les sea en contra. Porque en 
nuestro viva caben todos los enamora-
dos de España en verdad y en espíri-
tu. Los únicos que no tienen cabida 
son los en ello interesados, los enemi-
gos de la España verdadera. 
¿Españoles? Sí. ¡más que vosotros! 
¡ Viva España! Pero, ¿ cómo ha de vi-
vir España? No arrastrándose sobre 
los callejones provinciales del caci-
quismo; no agarrotada por los lazos 
del uniformismo; no en la vaciedad de 
los viejos partidos, ni en el aire co-
rrompido de un centralismo cerrado á 
cal y canto á las auras del pueblo; 
no, no, á los cuatro vientos de los ma-
res que la besan ha-de vivir; ha de 
vivir en la libertad de sus pueblos, 
sacando del terruño propio la propia 
alma, y del alma propia el gobierno 
propio, para rehacer, ensamblados, 
una España en amplia libertad pal-
pitante. Así ha de vivir España. ¡ Vi-
va España! 
Ya sabéis, pues, lo que os pedirá la 
Solidaridad Catalana: os pedirá la li-
bertad de los pueblos españoles, la 
nueva vida de España: la Vida. Y es-
to es tan claro y tan fuerte, que lo 
entenderán todos los pueblos y lo an-
helarán. Y no será sola Cataluña, sino 
todo lo que quiera vivir en verdad de 
Castilla, de Navarra, de Galicia, lo 
que hará frente á lo que quiera vivir 
en muerte. La Solidaridad de la vida, 
frente á la de la muerte; la Solidari-
dad española, contra la falsificación 
de España. Ya sabéis lo que os pedirá 
Solidaridad. Será esto el "qué" irre-
sistible; no os dejaremos para la dis-
cusión más que el "cómo" y el "cuan-
do." 
¿Y qué haréis? ¿Empujaréis al Ejér-
cito contra nosotros, contra España? 
¡Viva España! ¿Qué Ejército español 
hallaréis contra este grito? 
¿Qué alzaréis contra nosotros? ¿Los 
proletarios? Si son la entraña viva de 
nuestra España. Ellos la mueven. Ellos 
vendrán un día hacia nos, para ir con-
tra vosotros, que la paráis. 
¿Tenéis, por ventura, alguna juven-
tud bien vuestra que oponernos en 
nombre de algún otro ideal? ¡No! La 
juventud, esperanza vuestra, la que 
amamantasteis, no lleva en las entra-
ñas vuestro prejuicio. Nos abrió los 
brazos generosos, y ni con mucho 
amor les sería pagado. 
Pues si no tenéis el entusiasmo de la 
juventud, ni el aliento recio de los 
trabajadores; si no tenéis la nobleza 
de la espada, y estáis faltos de las vir-
tudes cardinales para la pelea nacio-
nal, ¿qué tenéis? ¿Qué queda entre 
vosotros ? 
Pero vosotros mismos, ¿quiénes sóis 
que ya no os veo? En verdad ignoro 
con quien hablo. Frente á mí, contra 
mí, no resta más que sombra y men-
tira 
¡ Viva España! 
Desde Barcelona.-El concurso de 
globos.—Cambó curado. 
Junio 4, 
En el concurso de globos, el fallo 
del Jurado ha sido él siguiente: 
El premio de honor del Rey, al glo-
bo "Gerifalie", que recorrió 78,600 
metros y descendió en Salt. 
El premio del Infante D. Carlos, al 
"Júpiter", que tomó tierra en Mal-
grat, habiendo recorrido 51,000 me-
tros. 
El del Real Aéreo Club de España, 
al "Alcotán", que pilotaba el señor 
Magdalena, que recorrió, hasta caer 
en Montmany, 34,800 metros.̂  
Los premios de compensación se han 
dado al "Reina Victoria", al "María 
Teresa" y al "Armanda", y han que-
dado sin*premios el "Vencejo", el 
"Alfonso XIII", el "Cierzo" y el 
"Norte". 
—El forense que visitaba al señor 
Cambó ha comunicado hoy al juzgado 
que la curación ha durado cuarenta y 
cuatro días. 
Créese que antes de que esta semana 
finalice abandonará la Clínica el se-
ñor Cambó, y esta tarde ha paseado 
enautomóvil acompañado del señor 
Durán y Ventura. 
De Avila.—La huelga de panaderos. 
Continúa la huelga de obreros pa-
naderos. 
La población se halla surtida y 
únicamente se deja sentir la huelga 
por la irregularidad en el reparto á 
domicilio. 
Los huelguistas trabajan por su 
cuenta en una tahona que se les hj 
cedido. 
Algunos patronos han accedido al au-
mento de un real en el salario que se 
les pedía. 
Las restantes tahonas^ incluso la 
Panificadora, se sirven d™obreros no 
asociados. 
Las autoridades adoptan medidas 
para evitar coacciones. 
Esta mañana visitó una comisión de 
obreros al gobernador civil para pe-
dirle una entrevista con los patronos. 
Según las .últimas impresiones es 
inminente la solución. 
Patronos y obreros están deseosos 
de que no falte pan en la población. 
El orden es completo. 
De la Ccruña.—La huelga de lavande-
ras. 
Continúa la huelga de lavanderas. 
La benemérita recorre las carrete-
ras para evitar que se cometan coac-
ciones. 
La policía intervino en pequeños 
incidentes originados al entrar en La 
Coruña bastantes lavanderas no agre-
miadas en busca de trabajo. 
Fueron detenidas dos huelguistas; 
pero quedaron en libertad poco des-
pués. 
Muchas familias han enviado á la-
var sus ropas á los puntos cercanos de 
la costa. 
La impresión es que la huelga ha 
fracasado. 
El gremio de lavanderas ha celebra-
do junta general, reinando desacuerdo 
entre las reunidas. Las mujeres de-
seaban transigir; pero como en la reu-
nión predominasen los hombres, éstos 
acordaron continuar la huelga. 
Hácense rápidas gestiones para or-
ganizar un tren de lavado y pláncha-
lo, y se ha pedido maquinaria á Alé-
Llegaron los y itiffl 
riednos de muselin 
modelos en trajes ame-
ai ¡ftgiesa, sumamente ligeros. 
Véalos HOY. 




manía capaz de lavar dos mil kilos 
de ropa diaria. 
De Sama de Langreo (Asturias)-^ 
Una batalla. 
Ayer ocurrió en el pueblo de La Fal-
guera un grave suceso. 
Las autoridades y el paisanaje li-
braron una verdadera batalla. 
Pelearon á tiros y pedradas. 
Kesultaron heridos un paisano de 
edad de sesenta años y el cabo de se-
renos. 
Con frecuencia se dan allí espec-
táculos análogos. 
Laméntase que en un pueblo impor-
tante ocurran tales cosas por la falta 
de prestigio de sus autoridades. 
La gente pacífica llama la atención 
del ministro de Gobernación. 
Notas de palacio—Las obras de Cor-
tegada. 
El ingeniero director de obras del 
real patrimonio, señor Kipollés, y el 
personal técnico á sus órdenes traba-
jan activamente en la preparación del 
proyecto que han de someter á la 
sanción regia para la edificación del 
palacio de la isla de Cortegada. 
El proyecto, por lo que de él se dice, 
está hecho con gran acierto; es muyj 
completo, y en él se atiende á las exi-< 
gencias de la utilidad y del confort, 
sin olvidar tampoco las del gusto ar-
tístico y la suntuosidad demandada 
por las circunstancias. j 
Se construirá un magnífico palacio! 
para los reyes. Y decimos magnífico; 
palacio, pórque cuanto se ha dicho de 
que será un castillo ó una villa, ó una" 
construcción ligera, an.íloga al Mira-
mar de San Sebastián 'ftrece de fun-
damento. Será un palacio de estilo! 
mudé jar, con toda la riqueza, sun-
tuosidad y grandeza correspondientes 
al fin y á las personas para que se 
construye. 
Separado de este palacio, pero eü 
comunicación directo, se levantará1 
otro edificio, que se llamará Casa de 
Oficios, donde tendrán sitio las per-
sonas de la alta servidumbre, el sé-
quito, las oficinas y dependencias y el 
personal subalterno. Será una cons-
trucción más modesta que la anterior,1 
pero que se hará también con cierto; 
lujo, y sobre todo con habitaciones 
amplias, aireadas y provistas de to-
dos los adelantos modernos, en cuan-
to á comodidad, saneamiento é hi-; 
giene. 
Y se construirá, por último, . uil 
puente que una á la isla con la orilla 
más próxima de la ría. Medirá más 
de cien metros de longitud y según el 
proyecto será una obra ligera y es-' 
belta. i 
Las obras empezarán lo antes quo 
se pueda, probablemente á principios 
de Julio, y'una vez que se terminen 
los trabajos de replanteo y explana-
ción irá el rey con su esposa y el prín-
cipe de Asturias á colocar la primera 
piedra del palacio. 
Calcúlase que para dentro de un 
mes, cuando las obras deben empezar, 
habrá ya terminado de desalojarse la 
isla por parte de sus actuales propie-
tarios, todos los cuales son debidamen-
te indemnizados por la comisión cons-
tituida para regalar la isla al rey. 
La actividad con que se ^stán redi-
miendo los foros y ultimando todo loi 
relativo á la propiedad de la isla nol 
puede ser mayor. 
Aún no hace un mes que el señor del 
Rufianes, marqués de Aranda, ofreció!. 
Ambar: Violeta y Heliótropd 
^ «e/Baño. Para«u ~/ ~^ 
En el pañuelo deleitar 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bion reputada». 
C. 1181 1-Jn 
EL MAL POR E L B I E N 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANQ 
*Eata novela publicada por la casa de 
«aucci. Barcelona, se halla ele venta 
. "LA MODERNA. POESIA/' 
Obispo 1S5). 
(CONTÜTUA) 
toe despachó de Zapotlán, pero 
fa t SU cain̂ no h35^ Colima, con la 
!lla; de modo que allá debe estar 
ora. 
otrô  (̂ 0S r̂uí>os se alejaron i1110 de 
1W' s ê  ĉe ̂ os mozos señor R . . . 
estab a 13 11113 á Santa María' ^ a el ^niente coronel Flores. 
e] pa J.̂ 0'̂ 10 la carta que le mandaba 
más jj6 ^ Amencia, y manifestó la 
tura 0 sorPr<?sa al concluir su lec-
«sí * Carta decía> poco más ó' menos, 
"Oí 
^nuZ]áo aniig0 mÍ0; ®stoy alta-
t̂ed *co*0(iláo á la generosidad de 
tw. ' y Solo 7np 
Por me permitirá acusarlo 
^ « n ¡ nn1, !egUÍdo Por el mismo ca-
^ neutros traíamos, y en el qua 
el encuentro con usted nos «hubiera si-
do sumamente grato, y nos habría pro-
porcionado la ocasión de darle las gra-
cias personalmente por todo lo que hi-
zo esa noche. 
"Fué usted una Providencia para 
uosotres. Aún tengo que acusarlo otra 
vez por haber permitido que mi criado 
cometiese una falta que nunca le per-
donaré. El caballo de usted cayó muer-
to en Zacoalco, á. consecuencia de ha-
berlo hecho correr por prestarnos un 
servicio. ¿Cómo pudo usted suponer 
que ya aprobaría la compra de mi ca-
ballo, que el mozo imbécil no discurrió 
regalarle ? 
"Yo no supe esta -ocurreneia penosa 
para mí, sino hasta llegar á Zacoalco, 
pues mi preocupación me impidió ob-
servar que el criado llegaba en el ca-
rruaje, sin el caballo que antes monta-
ba. Después quise cerciorarme de que 
era usted á quien debíamos tantos fa-
vores, aunque lo presumíamos y Cle-
mencia lo tenía por seguro: pero una 
vez sabido en este pueblo por el general 
que había despachado á usted, lo cier-
to, y además el punto en que podía en-
contrarse, me decidí á escribirle en-
viándole además las diez onzas que mi 
criado recibió indebidamente, dos de 
mis mejores caballos y una muía que 
lleva oara usted un nsaBCñO botiauín 
que Clemencia había preparado para 
nosotros, y un precioso escritorio de 
campaña que era del padre de Isabel, 
que esta, niña manda á usted como una 
muestra de gratitud. 
"Nosotros vamos á Colima. De allí 
escribiremos á usted frecuentemente; 
usted haga lo mismo, etc., etc." 
Entiqüe comprendió desde luego to-
da la historia del correo misterioso que 
hizo volver á Fernando á Zacoalco, y 
temió, por lo mismo, que su acusación 
cayese en falso, lo que no podía menos 
de suceder si se aclaraban los hechos. 
Pero contentóse por lo pronto con res-
ponder al señor R . . . una carta muy 
lacónica, dándole las gracias y dicién-
dole que más tarde le explicaría todo 
lo que había de obscuro en su conducta. 
Después de lo cual encontrió el boti-
quín y el lindo escritorio, que era un 
verdadero dije, con cuanto haibía me-
nester un jeife en campaña para el des-
pacho de su correspondencia. Al abrir 
el primero de estos muebles, Enrique 
encontró un billete que se apresuró á 
abrir. Era de Clemencia, y en él ¡ha-
bía puesto la enamorada joven las si-
guientes palabras: 
' * Enrique mío: i por qué nos ha que-
rido hablarnos en el camino ? He salido 
de Guadalajara, á pesar de tus instan-
cias jjara que me quedase. No compren-
do todavía por qué te empeñabas en 
dejarme con tus enemigos. Yo no po-
día vivir sin tí, y he salido á donde si-
quiera pueda tener noticias tuyas más 
frecuentes. Te mando mi botiquín, y la 
pobre Isabel te envía el escritorio de 
su padre que ella guardaba como reli-
quia, pero que desea que uses para que 
te acuerdes de ella. 
"Yo pienso eu tí continuamente y 
te amo más que nunca. 
Clenienoia. 11 
Todo esto fué motivo de temor y 
contrariedad para Enrique, que veía 
bien claro la equivocación, y que" con-
sideraba cuánto bajaría en el concep-
to de aquella familia, y especialmente 
de aquella mujer tan apasionada y tan 
original, en el momento en que se ex-
plicase el quid pro qiio, momento que 
no veía muy lejano. 
Desde luego no dudaba que Fernan-
do fuese el autor de aquella acción, 
que estaba tan en conformidad con su 
carácter;o- como á sus propios ojos Va-
lle aparecía tanto más generoso esa vez 
cuanto más desprecios había recibido 
de Clemeucia en Guadalajara, temía 
que esta joven concibiese por su des-
deñado rival -una especie de admira-
ción que pudiera convertirse en simpa-
tía. 
ombargo—dijo para sí —la 
fortuna es mi madre, y la desgracia 




Fernando llegó á Zapotlán de noche, 
y el primero que lo vió .fué su antiguo 
coronel. 
—iMal negocio para usted, amigo 
mío, ha sido usted un loco: el general 
en jefe está indignado contra usted, y 
Dios lo saque con bien de la entrevista 
que va á tener. 
Pronto llegó Valle al cuartel gene-
ral y fué anunciado al jefe del ejérci-
to del Centro, que despachaba en su 
ofícina con su secretario. 
—j Que entre!—dijo con voz seca, y 
levantando la cabeza con aspecto irri-
tado. 
—¿Usted es el comandante Valle?— 
preguntó al entrar el joven. 
—Sí, mi general; ayer he sido redu-
cido a prisión y recibí orlen de presen-
tarme áusted: ignoro qué causa ha ha-
bido para esto. 
—¿Ignora aisted, eh? ¿no le acusa á 
usted su conciencia de nada? 
—De nada, mi general. 
—Usted está traicionando, coman-
dante, es usted un mal mejicano. La 
noche en que usted salió de Zacoalcoi 
con su columna, se encontró un eorreoi 
que venía de 'Guadalajara, habló cou 
usted, y entonces usted abandonó su 
tropa y se fué con él á Zacoalco á leer 
sus pliegos y á contestarlos, después de 
lo cual se volvió usted de nuevo en su 
compañía, lo despachó usted por de-
lante, y en vez de seguir el camino rec-
to tomó uno de través para dirigirse, 
no al pueblo de Santa Ana, sino al de 
Santa María, cbntraviniendo á las ór-
denes que se le habían dado. Y era 
porque una partida enemiga estaba en 
la hacienda y usted necesitaba que no 
le viese su tropa. De modo que usted 
está espiando nuestros movimientos y, 
dando cuenta de ellos á los franceses. 
Y .¿sabe usted lo que su conducta me-
rece? ¿iSabe usted que yo deseo dar un 
ejemplo terrible en el ejército, que qui-
te las ganas á los cobardes ó á los trai-
dores de deshonrar nuestras banderas í 
¿Lo sabe usted, desgraciado? 
(Continuará.); 
Tara no gastar el dinero en 
raerticinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
ivs un cúrala todo. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 24 do 1907 
al rey, en nombre de Villagarcía, Ca-
rril y otras poblaciones cercanas, el 
recalo de Cortegada. Algunos dias 
después fueron á visitarla el citado 
aristócrata con el marqués de Viana y 
el coronel Ripollés, que iban de orden 
del rey para iuformarlé sobre las con-
diciones de la isla. Al regreso de es-
tos personajes, y en virtud de sus in-
formes, dio la aceptación el rey y en 
los pocos dias transcurridos han reu-
nido las poblaciones gallegas antes di-
chas el dinero necesario para adquirir 
la isla y tienen á punto de solventar 
todas las cuestiones que siempre ori-
gina tan complicada unificación de la 
propiedad. 
Y así el regalo se le hace en toda 
regla al monarca, pues sobre no cos-
tarle un céntimo tan deliciosa y codi-
ciada isla, se le entrega en condiciones 
de que ni por un momento se le mo-
leste en su quieta y pacífica posesión. 
Notas turmas.—Don Vicente Segura 
Don Vicente Segura es el joven mi-
llonario mejicano que se empeñó en 
ser torero y en torear ante el Rey 
Alfonso XIII; parece ser que consi-
guió su objeto: de su presentación en 
la plaza de toros de Madrid, daremos 
cuenta: dárnosla hoy del anuncio de 
la corrida, y es un diario de la Corte 
quien nos dice lo siguiente: 
"Mañana es el día señalado para la 
confirmación en nuestra plaza del 
aficionado mejicano, quien, á semejan-
za de muchos, se propone sentar pla-
za de capitán general, para seguir 
actuando en las filas taurinas ó para 
retirarse con los honores concedidos, 
esto último lo más probable. 
Acerca del acto para mañana anun-
ciado han dicho muchas cosas algu-
nos estimados compañeros, insistien-
do en que el reglamento prohibe la 
concesión de alternativas capricho-
samente y abogando porque no se He-
ve á cabo el acontecimiento. Lo pri-
mero es cierto, y lo segundo debiera 
haberse pedido con tiempo, no ahora, 
que ya es un espectáculo anunciado 
y para el que están vendidas casi to-
das las localidades de la plaza" . 
' T E L A S L I G E R A S 
No es posible en el verano aguantar 
esos fuertes casimires que hacen sudar 
el quilo. Hay que ver las muselinas y las 
telas ligeras que para trajes do caballe-
ros acaba de recibir ya importante sastre-
ría El Modelo, Obispo y Aguacate. 
nnitni îrr— 
L a h u d g a d s t a b a q u e r o s 
Como se había publicado, esta ma-
ñana se reunió en el despacho del se-
ñor Alcalde el Comité diirector de la 
Huelga. 
El séñor Cárdenas les manifestó que 
los fabricantes acept'aban el arbitraje 
propuesto, pero la Comisión Ejecutiva 
de les huelguistas se negó á aceptar 
esa proposición, alegando que si el 
asunto se lleva al arbitraje, los obre-
ros perderían el pleito. 
La Comisión de la Huelga persis-
te en sus trece, de recibir sus haberes 
en moneda americana. 
• isSjp- -sSJSob"»— 
CoasiMo de España en la Habana 
Relación de personas cuyo paradero 
interesa conocer. 
D. Emilio González Manet. 
D. Florentino Soler. 
D. Francisco Grau ViLamejar. 
D. Rafael Hoscoso Bordago. 
D. Juan Castro García. 
D. Juan Calvo Gómez. 
D. Manuel Rodríguez Guillen. 
D. Jceé Barreiro Beltrán. 
D. Jceé López García. 
D. Luciano Aneiros Pazos. 
D. Ensebio Díaz Torres. 
D. Francisco Fraga Fraga. 
D. Blas Pérez Mendoza. 
D. Antonio Navarro de Castro. 
D. Rosa Lkvería Fons. 
D. José Fiarcero Arias. 
D. Bruno Maxtí Saludes. 
D. Ramón González García. 
D. José Fernández Pérez. 
D. Enrique Busto Albuerne. 
D. José Martínez García. 
D. Victoriano Ansó Ara. 
D. Francisco Vicente Vicente. 
D. Manuel García Juárez. 
D. Jcsé Díaz Gutiérrez. 
D. José Alen Rius. 
D. Florencio Roig Llano. 
D. Daniel Palacios Hoz. 
D. R<afael Alonso González. 
D. Juan Bautista Díaz Cuervo. 
- D. Ramón Fernández. 
D. Bernaírdo García Méndez. 
D. José Manuel Fortes Pombo. 
D. PÚiácido Giarcía Blas. 
D. Piablo Nogueras Guirado. 
D. José Castro Barreiro. 
D. Francisco Arangolz Arrieta. 
D. Ensebio Expósito Pérez. 
D. Baudilio Blanco Peláez. 
D. José Suárez Pulido. 
D. M^Piel Díaz Blanco. 
D. Manuel Fernández Otero. 
D. Antonio López Redondo. 
D. Segundo Garrido Pérez. 
D. Angel Alonso Fernández. 
D. José Toraño Pérez. 
D. Manuel González Caso. 
D. José Herrera Teja. 
D. Manuel Aladro Huerta. 
D. Manueil Arce Lavandera. 
D. Arturo Rivas Fernández. 
D. Manuel Fernández Rodríguez. 
D. Manuel Gómez Pérez. 
D. Crispín Sarego Esteban. . 
D. Silvestre Pascual Martínez. 
D. Alfonso Bartroli Taldra. 
D. Gerónimo Gutiérrez Salces. 
D. Antonio lusúa Santos. 
D. José y Poncio Fcirror Pereferrer. 
D. Francisco Games Salinas. 
D. Maximino, Juan y Antolín Blan-
co Cuevas. 
D. Juan Rubiera Suárez. 
D. Manuel Veiga García. 
Habana, 22 de Junio de 1907. 
Los cronistas teatrales 
El grupo de periodistas que ejerce 
la crítica teatral se reunió ayer en 
amigable consorcio para festejar el 
éxito de las dos nuevas tiples de Al-
bisu. Brindaron por Consuelo Baillo, 
aclamaron á María Conesa y envia-
ron un mensaje de felicitación á los 
señores Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía por hacer"un chocolate tan ex-
quisito como el tipo francés de La 
Estrella. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 23 de 1907. 
Máx. Mía. Med. 
iMg^i •<T1I>1" 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Junio 24 á las 9 a. m. 
"^Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Les pescadores de esta localidad es-
tán muy alarmados y dispuestos á no 
pescar más si no se resuelve pronta-
mente la petición hecha á la Secretaría 
de Agricultura para seguir vendien-
do el pescado en la forma y condicio-
nes que se hizo en toda época. 
Según informes adquiridos surgirá 
una huelga de gran trascendencia por 
esa causa y quedará sin ir pescado de 
Batabanó á esa. 
Los empresarios dueños de barcos 
recogerán los trenes de esta industria 
y serán amarrados quedando como 
mil hombres sin trabajo; resultará un 
grave conflicto. 
Cumpliendo órdenes superiores los 
empleados de la Aduana en ésta re-
corrieron las empresas de pescado in-
dicando el no ser admisible su arreglo 
á las instrucciones recibidas y en una 
sola casa después de mucho escoger 
se aprovecharon 9 arrobss, tirándose 
como 25 ó 30 arrobas. 
Dicen los pescadores de este pesca-
do que siendo como siempre serán 
aprovechables doce arrobas de prime-
ra y el resto de segunda. SI tî o de 
cuatro onzas de peso es grande e im-
posible" la selección y marifiestan que 
de escogerse éste entro todo no lo so-
porta y se pudre. Ki el aumento de 
precio remedia el mal. 
Se hace necesario por quien corres-
ponda evitar un conflicto de tanta im-
portancia, para que Batabanó no pier-
da su riqueza principal. 
El Corresponsal. 
Termt. centígrado. 28.8 22.8 25.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.31 19.73 20.52 
Humedad relativa, 
tanto por 100 94 77 85 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762. 20 
Id. id., 4 p. m 760.09 
Viento predominante. JíE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.7 
Total de kilómetros 410 
Lluvia mim 0.0 
"Bazar Inglés" 
E n la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los araiíjos, y | 
en el sabor se conoce si es tme- i 
na la cerveza. Jiinísuníi como la 
de kiV TKOPICAL. 1 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Autorizado. 
El señor H. Gabater, ha sido auto-
rizado para establecer en Bayamo, una 
planta eléctrica para alumbrado y 
fuerza motriz y demás aplicaciones 
industriales. 
A pública subasta. 
A instancta de doña María Sánchez, 
viuda de García, se ha dispuesto se sa-
que á pública subasta el estableci-
miento y explotación de una red te-
lefónica en Jovellanos. 
Planta eléctrica. 
La razón social Hermanos Rodrí-
guez y Manduley, han sido autoriza-
dos para establecer en Holguín una 
planta eléctrica para alumbrado pú-
blico y otros usos industriales. 
Apelación denegada. 
El Gobernador Provisional ha dene-
gado la apelación establecida por don 
Ricardo Sánchez, del fallo 'de la Au-
diencia de Santa Clara,- que declaró 
que al citado Sánchez no le correspon-
den los beneficios del Decreto de Am-
nistía de Abril 23 de 1907, por haber 
sido sentenciado el citado Sánchez á 
la pena de 8 años do prisión, por el 
delito de falsificación de documentos 
públicos, cometido ekv>A'6ril de 1904. 
Pago de caballos. 
El Gobernador Provisional ha apro-
bado el pago de las reclamaciones de 
caballos desde el número 5,601 hasta 
la 5,708. 
La suma recomendada por la comi-
sión asciende en este caso á $5,345, 
resultando pagados aquellos á $49-57. 
Reclamaciones rechazadas. 
La comisión referida ha recomenda-
do que en los casos numerados desde el 
cero uno, hasta el cero ochocientos 
cuarenta y nueve, sean rechazadas 
completamente las reclamaciones. 
Trabajos terminados. 
Ha terminado sus trabajos la comi-
sión respectiva, en cuanto á las re-
clamaciones de caballos se refiere. 
Caballos pagados. 
A 6,599 ascienden las reclamaciones 
de caballos tramitadas por ciento cin-
cuenta y un Juzgados Municipales. 
Suma pagada. 
Doscientos noventa y seis mil qui-
nientos ocho pesos ochenta y cuatro 
centavos, importa lo pagado por con-
cepto de caballos de la revolución. 
G O B 3 B R N O PROVBfNGlAb 
Bodega robada. 
Según telegrama al gobierno pro-
vincial, del agente de la policía en San 
Antonio de los Baños, anoche fué ro-
bada la bodega que en el barrio Gua-
chinango del mismo término, posee el 
señor José Villarreal. 
Los ladrones se llevaron trece pesos 
plata y re cree que cuando sé cerró la 
bodega por la noche, éstos ya estaban 
dentro puesto que al amanecer las 
puertas aparecieron abiertas y sin 
fractura alguna. 
En el "Kilpatrik" 
Procedente de los Estados Unidos 
han llegado en el transporte de gue-
rra americano "Kilpatrik", entrado 
en puerto en la mañana de ayer,,cien-
to cuarenta y siete marineros y ciento 
cincuenta y cuatro soldados de infan-
tería y caballería. 
Felicitación 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el acredita-/ 
do comerciante señor Juan Pascual, 
que dirige en unión del señor Cham-
pion la notable casa de muebles de la 
calle del Obispo. 
Enviárnosle nuestra felicitación más 
cariñosa. 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en la Casa de Salud 
del Centro Asturiano, nuestro particu-
lar amigo el señor don Antonio Ló-
pez y Alvarez, que tras larga enfer-
medad rindió tributo á la madre tie-
rra. 
Paz á los restos del querido amigo 
y reciban sus familiares nuestro sen-
tido pésame por pérdida tan irrepa-
rable. 
DON JOSE BACARDI 
Acabamos de recibir el telegrama si-
guiente : 
Santiago de Cuba, Junio 23 de 1907. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
"José Bacardí ha muerto." 
Don José Bacardí era hermano del 
distinguido hombre público y acredi-
tado comerciante de Santiago de Cu-
ba, Don Emilio Bacardí. 
Reciba nuestro pésame por el fa-
llecimiento del querido hermano, á 
quien tuvo á su lado durante su en-
fermedad. 
E L PLATO "jlJAN 
Plato especial para la comida de hoy 
24. Las Juanas y Juanes que han acorda-
do comer hoy en el Jerezano, que conten-
tos se hallan & estas horas, y que satis-
fechos quedarán después de haber comi-
do y bebido Lainez. Prado 102, Teléfono 
número 5 56 
E N R E G L A 
El pueblo de Regia presentaba ayer 
un aspecto muy animado, con motivo 
de la celebración de la Verbena de 
San Juan. 
Desde las primeras horas de la 
mañana, en que el alegre toque de 
Diana por la Banda de Cometas del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio de 
aquel barrio, anunció á los vecinos el 
comienzo de los festejos organizados, 
se advirtió inusitado movimiento por 
sus calles. 
A las nueve se efectuó en el placer 
de Saavedra, donde se había levanta-
do una casa de madera de dos pisos, 
el simulacro de incendio, no habiendo 
resultado con el lucimiento que se es-
peraba. 
El edificio fué pasto de las llamas 
antes de que llegasen los bomberos 
con el material rodante, debido á 
la precipitación con que se le dió fue-
go, al fuerte viento que soplaba y al 
lamentable accidente de que fueron 
víctimas dos individuos del pueblo 
que cayeron bajo las ruedas de la 
bomba, en los momentos en que ésta 
era conducida por ellos al lugar del 
siniestro. 
Dichos individuos, que se nombran 
don Carlos Maestri y don Vicente 
Pérez Velis. resultaron lesionados, el 
primero en la pierna y brazo derechos 
y el segundo en la pierza izquierda, 
siendo grave el estado del último. 
A pesar de estos contratiempos, los 
Bomberos de Regla dieron pruebas de 
que saben cumplir el deber que vo-
luntariamente se han impuesto. Así 
lo reconocieron el numeroso público y 
las comisiones de Bomberos del Co-
mercio de la Habana y de Guanabacoa 
que presenciaron el simulacro. , 
De una á tres de la tarde se verifi-
caron en la calle de Martí las carreras 
de.bicicletas, tomando parte los clubs 
^Unión", "Terror", "Siglo XX" y 
"Bando Rojo", El entusiasmo era 
grande, resultando vencedor el úl-
timo. 
Durante las carreras hubo que la-
mentar otro accidente: el joven Pe-
dro Muñoz, del "Siglo XX", se cayó 
de la bicicleta que montaba, sufrien-
do una lesión grave en la oreja iz-
quierda, de la que fué asistido*por el 
doctor Crespo en la Casa de Socorro 
de Regla. 
Una hora después comenzaron las 
regatas de canoas, frente á los mue-
lles de Santa Cata^na, las cuales que-
daron muy lucidas, siendo presencia-
das por gran contingente de personas. 
He aquí el resultado: 
Primera regata:—Canoa "Améri-
ca" de seis remos, patrón Beltrán, 
premio diez centenes. 
Segunda regata i— *' P e o n í a ' d e 
dos remos, patrón Vicente, premio 
tres centenes. 
Tercera regata:—canoa "Batet", 
de cuatro remos, patrón S. Batet, pre-
mio siete centenes. 
Los premios fueron donados por 
recolecta hecha entre los vecinos y el 
comercio de Regla, pues el crédito 
votado por el Ayuntamiento de la 
Habana con dicho objeto no fué au-
torizado por la Secretaría de Ha-
cienda.-
Terminaron los festejos con la re-
treta que ofreció á las ocho de la no-
che, en el Parque de la Independen-
cia, la Banda Municipal, habiéndose 
quemado en" los intermedios de las 
piezas ejecutadas, vistosos fuegos ar-
tificiales. 
La concurrencia fué numerosísima, 
predominando el elemento íemonmo. 
Se bailó en las sociedades "Liceo" 
y "Juan Guaiberto Gómez". 
CRONICA 11 POLICIA 
N O T I C I A S V A K Í A © 
En la calzada de San Lázaro esqui-
na á Espada, al apearse de un tranvía 
eléctrico de la línea de Universidad 
estando en marcha,el blanco Guiller-
mo Piera, de 18 años de edad, tuvo la 
desgracia de caerse, sufriendo esco-
riaciones en el codo izquierdo, y región 
occipital, que le originaron una fuer-
te conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
El hecho fué casual y de él conoció 
el señor Juez de guardia. 
La menor mestiza Carmen Urrutia 
Rivas, de cinco años de edad, vecina 
de Salud 182, fué asistida en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito 
de una herida en el dedo meñique de 
la mano izquierda, de pronóstico 
grave. 
Según la madre de dicha menor, la 
lesión que presenta ésta se la infirió 
casualmente con un cuchillo, con el 
que estaba cortando un palo, otro me-
nor hermano suvo. 
El mestizo Martín Martínez Verga-
ra, pidió auxilio al vigilante 869, pa-
ra detener al moreno Francisco Gon-
zález, vecino de la calzada de Vives 
número 50, á quien acusa de que 
mientras él cumplía una condena de 
30 dias, éste le sustrajo varias piezas 
de ropas, las cuales empeñó, sin sa-
ber en qué establecimiento. 
El detenido quedó citado de com-
parendo ante el señor Juez Correccio-
nal competente. 
La morena Leopoldina Michelena 
Marrero, domiciliada en la calle de 
Jesús Peregrino número 68, fué dete-
nida á petición del turco Y. Abdou, 
por haberle hurtado un pomo de esen-
cia, escondiéndoselo en el seno, en 
circunstancia de estar vendiendo efec-
tos de sedería y perfumería en el do-
micilio de ella. 
La acusada ingresó en el Vivac pa-
ra ser presentada hoy ante el señor 
Correccional competente. 
En la fábrica de chocolate de los se-
ñores Mestre y Martinica, establecida 
en Puentes Grandes, tuvo la desgra-
cia el mecánico Enrique Menéndez 
González, de pisar una tabla con un 
clavo, causándose una herida pun-
zante en el pie izquierdo, de cuya le-
sión fué asistido por el Dr. Moas. 
El lesionado ingresó en la casa de 
Salud "La Purísima Concepción", 
por ser socio de la "Asociación de De-
pendientes de la Habana". 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" se encuentra asistién-
dose de la fractura del cúbito izquier-
do, por su tercio inferior, de pronós-
tico grave, el blanco Jnan José Ruiz, 
vecino de la calzada de Ayesterán, te-
nería "La Riqueña". 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de un c?ballo en los momentos 
de transitar por el paseo de Carlos 
III esquina á Infanta, por habérsele 
roto la cincha de la montura. 
La policía conoció de este hecho. 
El joven Francisco Gil Suárez, de 
16 años de edad, y vecino de la te-
nería "La Riqueña", barrio del Ce-
rro, ingresó el sábado último en la 
casa de salud "La Covadonga", para 
ser asistido de quemaduras leves en 
el pie derecho que se causó al caer-
le encima una lata con agua caliente, 
siendo el hecho puramente casual. 
L O S ¡MEJORES 
ESTRATOS AL PLATINO 
A PRIDCIOS M'JY REDUCIDOS 
Otero, Colominas y CJ., fotógrafos. 
32, &fcáiKafacl3:5, Teléf. 1448. 
T E L E G E I I Á S J O E E L C Í E L E 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
ASUNTOS DE PORTUGAL 
Madrid, Junio 23.— Son muy es-
casas las noticias veraces que llegan 
de Portugal á causa de la estricta cen-
sura impuesta por el gobierno. A pe-
sar de esa escasez se sabe que desde 
el miércoles no hubo ningún motín, y 
que, según tedor la? indicaciones, el 
presidente del ' onsejo de Ministros 
presentará la dimisión de su cargo, en 
vista de que el movimiento iniciado 
contra él en esta capital se ha exten-
dido ya por todo el país. Asegúrase 
que el nuevo ministerio será coalicio-
nista. 
Con motivo de los últimos sucesos 
ha sido suspendida la publicación de 
varíes periódicos por orden guberna-
tiva y algunos círculos políticos han 
sido clausurados. 
En la residencia del presidente del 
Consejo de Ministros hay constante-
mente una fuerte guardia. 
SITUACION SOLIDA 
Puerto Oortéz, Junio 23.—Las tro-̂ . 
pas nicaragüenses han salido para 
Bluefields. El presidente del gobier-
no provisional de esta República ha 
declarado que éste puede considerar-
se plenamente establecido en todo el 
territorio hondureno. 
CHOQUE DE TRENES 
Hartford, Oonnecticut, Junio 23.— 
Un tren de pasajeros de la línea de 
New Haven, chocó con el último carro 
de uno de la reparación de la misma 
vía matando á ocho trabajadores que 
iban en éste y causando heridas á 35; 
de éstos varios se encuentran tan gra-
ves, que se considera imposible sal-
varles. 
DUDAS DESVANECIDAS 
Londres, Junio 23,—Ya han desa-
parecido todas las dudas que aún que-
daban sobre la suerte que pudiesen ha-
ber corrido los oficiales del cuerpo de 
ingenieros reales, Oalfeld y Lake, que 
ascendieron en un giobo militar desde 
Aldershot, el día 27 de Abril, porque 
ha aparecido el cadáver de uno de 
ellos en el mar cerca de Wey Mouth. 
El cadáver fué encontrado con el 
uniforme que vestía el oficial casi in-
tacto, debiéndose á ello que pudiese 
ser reconocido pues, á causa del tiem-
po que estuvo sumergido, era impo-
sible distinguir sus facciones. 
REVOLUCIONARIO 
ARREPENTIDO 
París, Junio 23.—Marcelino Albert, 
el caudillo de los vinicultores en su re-
ciente movimiento revolucionario, lle-
gó á esta ciudad en la mañana de hoy; 
tuvo una conferencia con el presidente 
del Consejo de Ministros, M. Clemeu-
ceau, acerca de los sucesos en que tan 
importante participación ha tenido. 
Según la relación semioficial que so-
bre esa conferencia se ha publicado, 
M. Clemenceau se expresó con gran 
energía, reprochando á Albert por la 
conducta que ha observado y hacién-
dole ver la enorme respcmsabilidad 
que le corresponde por la trascenden-
cia de la rebelión á que excitó al pue-
blo y la gravedad de lo ocurrido en 
los distritos del Mediodía. 
Asegúrase que Albert se impresionó 
tanto al oir al jefe del gobierno, que 
rompió á llorar y preguntó entre so-
llozos cómo podría reparar el daño 
causado, á lo que respondió M. Ole-
menceau: " E l único modo de reparar 
en parte los males causados es entre-
gándose por entero á, la legalidad, in-
fluyendo con sus compatriotas para 
que abandonen la actitud que han asu-
mido." 
Cuando Albert salió del despacho 
del presidente se negó á hablar acer-
ca de lo que habían tratado, dicien-
do que había prometido á M. Clemen-
ceau no decir nada. Se limitó á mani-
festar que saldría inmediatamente pa-
ra el Mediodía donde "cumpliría con 
su deber." 
Se ha anunciado oficialmente que 
Albert ha prometido hacer cuanto esté 
á su alcance á fin de inducir á sus com-
patriotas á que vuelvan á sus faenas 
habituales. 
Durante el día de hoy no ha ocu-
rrido ninguna perturbación del orden. 
ITALIANOS SECUESTRADORES 
Nueva Orleans, Junio 23.—Ha sido 
encontrado el cuerpo del niño Walter 
Lamana, de siete años de edad, que 
fué secuestrado hace unos quince días. 
La cabeza fué hallada á corta distan-
cia de donde se encontró el tronco, en 
una ciénaga. 
Hay cinco italianos detenidos, en-
tre ellos dos mujeres, sobre quienes 
recaen fuertes sospechas de que hayan 
tenido participación en el horrrendo 
crimen. 
Uno de los presos ha confesado que 
el niño fué extrangulado. Se llama 
Campigliano. Anoche fué conducido 
al monte por una fuerza mixta de po-
licía y miembros del cuerpo de vigi-
lancia, y después de estar allí por es-
pacio de una hora confesó, diciendo 
que cuando se efectuó haco una sema-
na el mitin convocado para que los 
ciudadanos prestasen su cooperación 
á la policía, para buscar al niño se-
cuestrado, por cuyo rescate pedían 
los autores de éste la cantidad de 
6,000 pesos, los cuatro italianos que 
tenían en su poder al niño se atemori-
zaron y discutieron sobro lo que de-
bían hacer con el niño. Campigliano di-
jo que el secuestrado estaba presente 
cuando se discutía sobre su suerte y 
que lloraba, suplicándoles que le lle-
vasen á casa de sus padres. "Uno d« 
los secuestradores—dij0 el A 
- lo estranguló entonces p a r ó t e 
gritase más." p a ^ 
Posteriormente, según rQ 
>, dos de los secuestradores?^ no 
varón 
«  j  ecuestrador^  
el cadáver al declara!! le Ue. 
gandole á hacerse cargo de 'i obli-
ducirlo á la ciénaga donde hl 7 Coa-
trado. ue encon. 
Es extraordinaria la agitacî  
con motivo de este crimen r 2 ' ^ 
barrio italiano de esta ciudad * el 
medida de precaución la* ««^ .Goaio 
CAIDA FATAL 
Viena, Junio 23—Dos of • 
franceses y uno austríaco caverl̂ 63 
un globo en que habían ascendí^ 
murieron instantáneamente LoT 7 
pesinos del distrito donde orurr?^ 
suceso trataron de recoger el SV1 
pero so aproximaron á él con una 1 
torcha enceridida que lo hizo esüW 
y causó la muerte á diez de ellos 
EMIGRACION ESPAÑOLA 
Madrid. Junio 23-E1 ministro ¿ 
Gobernación, señor Lacierva 1*3 
ayer en las Cortes el proyecto de 3 
restringiendo la emigración. 
En ese proyecto se dispone la crea-
ción de un sistema de inspección T» 
conceden facultades al gobierno para 
prohibir la emigración y se prohiben 
además que se haga reclutamiento i 
emigrantes por los agentes que vienen 
con ese objeto desde distintos países 
El gobierno negociará tratados con 
las naciones vecinas á fin de impedii 
la emigración clandestina. 
D E HOY 
E L HOTEL "QUINTA AVENIDA" 
New York, Junio 24.—El edificio 
que ocupa actualmente el "Hotel de 
la Quinta Avenida", ha sido vendido 
á un sindicato de capitalistas por la 
suma de siete millones quinientos mil 
pesos, y al terminar en Octubre de 
1908 el actual contrato de arrenda-
miento, se procederá á la demolición 
de dicho edificio para construir otro 
de oficinas modernas. 
NEVADA EN VERANO 
Butte, Montana, Junio 24.—Ayer 
tarde cayeron en esta localidad cator-
ce pulgadas de nieve, las que á conse-
cuencia del calor que prevaleció des-
pues, se derritió, formando grandes 
fangales. 
TROPAS TRASLADADAS 
Beziers, Francia, Junio 24.—El re. 
gimiento de infantería que se amoti-
nó en Agde, y luego se rindió incon-
dicionalmente, ha sido trasladado á 
un punto distante de la región insu-
bordinada. 
CONDECORACIONES JAPONESAS 
París, Junio 24.—Con motivo de la 
satisfactoria terminación del convenio 
franco-japonés, el Mikado ha confe-
rido la orden del Crisantemo al Pre-
sidente Fallieres y condecorado al Mi-
nistro Pichón con otra orden. 
VENTA DE VALORES 
New York, Jpnio 24.—El sábado s« 
vendieron en la Bolsa de Valores de es-
ta plaza 54,500 bnos y acciones de las 
principales empresas que radican en 
los Estados nidos. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL 
'Barrio de Tacón 
Candidatura del general José Migw 
Gómez 
Con mucho entusiasmo se constitü' 
yó en la noche del sábado último el 
Comité de Propaganda de este barrio i 
favor de la Candidatura histórica, rot 
aclamación fué elegida la Directiva, 
que preside liberal tan probado con 
el señor Alsina. Después hicieron N| 
de la palabra los señores Odriozoi». 
Mililián y Ferrán, arrancando joíffl 
aplausos de aquella multitud, que 
cada rato vitoreaba al general José 
Miguel Gómez. . 
Pero les discursos que conmoviere 
la asamblea fueron los pronuncia^ 
por les doctores Barruecô  y Gaste | 
nos, que con brillantes períodos en p 
rrafos elocuentes, encomiaron el P* 
triotismo v los grandes w7601™** 
que con el"país tiene el S ^ ^ J 0 ? ^ 
para ocupar la primera magistral 
de la nación. ^ 
La reunión terminó á las once y 
dia. confraternizando aquella g 
multitud de liberales una sola asp 
ción: el triunfo indiscutible de la ^ 
di datura histórica. 
Asamblea Nacional de V W ^ Á t o í 
favor de la Candidatura avw 
comite'ejecutivo 
De orden del señor P ^ ^ J c U -
á los miembros de este Comne J b» 
tivo para la sesión o ^ ^ . ^ c h o 
de celebrarse hoy lunes, a las ael 
media de la noche en la ̂  G»' 
doctor José Lorenzo Castellano , 
liano número 52, altos. 
Habana, Junio 24 de 1^^ 
Dr. Antonio Gonzalo re;n:aenc>» 
Secretario deCorrespo*^ 
frRAN C4IISBW* 
[ [ BUÜILíi h - í o * 
de PEDRO F.PRl^0 s ̂ ve-
Recibe por todos los vaporê  ^ 
dades y fantwías para cab-i T̂  
camisas, se garantiza un c o ^ 
chable y esmerada confecci ^ 3 
surtido de cuellos, puños ) 
otros artículos del ramo-
alt. 
D I A R I O D E L A M A E I U A . - - E d i c i ó n de l a t a r d e . — J u n i o 24 de 1907. 
Mercado monetario 
O A S x \ ¿ D E C A M B I O 
H a b a n a . J u n i o 24 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
94 á 9 4 % V» 
101 á 103 
plata esnanola 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
f i l e t e s B a n c o E s -
pañol •• 
frro a m e n c a n 0 con-
oro e s p a ñ o l 
Oro amer icano con-
tra p lata e s p a ñ o l a . . . 
Centenes . . . . . . . . . 
jd en c a n t i d a d e s . . . 
Luises • •— 
|d en c a n t i d a d e s . . . 
gl' peso a m e r i c a n o 
¿ n p la ta e s p a ñ o l a . . 
U n a s o l a c a s a e u r o p e a h a hecho u n 
c o n t r a t o de 600,000 á 1.000,000 de l i -
b r a s p a r a e l a ñ o e n t r a n t e , y de N u e v a 
Y o r k h a y c o n t r a t o s m u y i m p o r t a n t e s 
de f á b r i c a s de a r t í c u l o s de h u l e . L o s 
p r e c i o s obten idos son m u y p r o v e c h o -
sos p a r a e l p r o d u c t o r que puede s a -
c a r c o n m a q u i n a r i a y p r o c e d i m i e n t o I 
m e j o r a d o h a s t a e l 10 p o r 100 de h u l e | 
d e l peso de l a p l a n t a . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C h a l m e t t e ' , ' , 
t r a j o de N e w O r l e a n s e l s i g u i e n t e ga-
n a d o : 
P a r a F . W o l f c : 92 m u í a s . 
P a r a Y . P í a y C a . : 30 toros . 
P a r a M . R o b a i n a : 24 m u í a s . 
3 % á 4 V . 
1 0 8 % á 109 P . 
14 á l 4 X P . 
á 5 .68 en p la ta , 
á 5 .59 en p la ta , 
á 4 .46 en p la ta , 
á 4 .47 en p la ta . 
1.14 á 1 . 1 4 % V . 
Inmigración á los 
Estados Unidos 
E n 1906 l l e g a r o n á N u e v a Y o r k , 
1100,700 i n m i g r a n t e s ( u n m i l l ó n c i e n 
mil se tec ientos) de d i v e r s a s n a c i o n a l i -
dades; de el los u n a c u a r t a p a r t e ó s e a 
273,120 e r a n i t a l i a n o s . 
E n u n solo mes , e l de A b r i l , l l e g a r o n 
4 Nueva Y o r k 5.000 i t a l i a n o s . 
¡Los vinicultores portugueses 
E n u n a c o m u n i c a c i ó n que e l C ó n s u l 
de A u s t r i a H u n g r í a e n L i s b o a h a d i -
rigido á s u G o b i e r n o , se h a c e c o n s t a r 
la s i t u a c i ó n p e n o s a en que se e n c u e n -
tran los v i t i c u l t o r e s p o r t u g u e s e s . 
E n 1905 p r o p u s i e r o n a l g u n o s , a u n -
que i n ú t i l m e n t e , l a r e d u c c i ó n de l o s 
v iñedos . L a v e n d i m i a de 1906 f u é m u y 
escasa, y , s i n e m b a r g o , e l p r e c i o de 
los vinos no a u m e n t ó , como se espe-
raba, p o r q u e como l a c o s e c h a de 1905 
no se h a b í a v e n d i d o , h a segu ido pe-
gando sobre e l m e r c a d o . 
P a r a r e m e d i a r e s t a s i t u a c i ó n se h a n 
formado a l g u n a s s o c i e d a d e s p a r a ex-
portar los v i n o s p o r t u g u e s e s á los p a í -
ses de U l t r a m a r y á l a s n a c i o n e s e u -
ropeas; pero esto ú l t i m o t r o p i e z a c o n 
grandes d i f i c u l t a d e s , p o r l a c o m p e -
tencia que l e s h a c e n los v i n o s i t a l i a -
nos, e s p a ñ o l e s y f r a n c e s e s . 
La industria texti l en Méjico 
L a i m p o r t a n c i a t o m a d a e n M é j i c o 
por la e x t r a c c i ó n d e l h u l e de l a p l a n -
ta de g u a y u l e , e n los ú l t i m o s dos a ñ o s , 
ha sido f e n o m e n a l . 
E n T o r r e ó n h a y u n a f á b r i c a , l a m á s 
grande de l a r e p ú b l i c a , p a r a d i c h a ex-
tracción ( m i d e 198 p o r 396 p i é s ) y p r o -
duce t r a b a j a n d o n o c h e y d i a , u n a s 300 
mil l i b r a s de h u l e l i s t a s p a r a el m e r c a -
od. H a y o t r a f á b r i c a e n S a l t i l l o y 
otra en e l E s t a d o de C a m p o . 
C o m e r c i o d e s e d a 
L a p r o d u c c i ó n de s e d a d u r a n t e e l 
a ñ o de 1905 h a s ido de unos 205 m i -
l l o n e s de k i l o s . 
L o s t r e s p r i m e r o s meses de l a ñ o fue-
r o n de p a r a l i z a c i ó n p a r a el m e r c a d o 
de l a s e d a . T o d o p a r e c í a c o n t r i b u i r 
á el lo, l a p r o l o n g a c i ó n do l a g u e r r a 
r u s o - j a p o n e s a , e l a l z a de los c a m b i o s 
a s i á t i c o s , u n a c r i s i s f i n a n c i e r a e n S i r i . 
E n M a r z o y J u n i o , e n F r a n c i a , H u n -
g r í a y e l A s i a C e n t r a l , se e p e r a b a u n a 
b u e n a c o s e c h a , p e r o de los p r i n c i p a -
les p a í s e s p r o d u c t o r e s l l e g a b a n not i -
c i a s t o t a l m e n t e o p u e s t a s ; e n I t a l i a e l 
m a l t i e m p o r e d u c í a l a c o s e c h a y p o r lo 
t a n t o c o m p r o m e t í a e l r e n d i m i e n t o : l a 
C h i n a p r o m e t í a u n a c o s e c h a m e d i a n a 
y e l J a p ó n s e ñ a l a b a d é f i c i t . E s t a s no-
t i c i a s , que d e b e r í a n r e d u c i r poco á po-
co l a a v a l u a c i ó n de l a n u e v a c o s e c h a 
á 19 m i l l o n e s de k i l o s , r e a n i m a r o n l a 
d e m a n d a . 
L o s m e r c a d o s de c a p u l l o s f u e r o n los 
p r i m e r o s e n d a r s e ñ a l e s de v i d a y los 
h i l a d o r e s e m p u j a r o n los p r e c i o s de 30 
á 35 p o r c i ento sobre los p r e c i o s de 
1904 e n I t a l i a , y de 12 á 20 p o r c i ento 
s o b r e los p r e c i o s de 1904 e n F r a n c i a . 
E n J u l i o l a c o n f i r m a c i ó n d e l d é f i c i t 
e n I t a l i a y e n e l J a p ó n d e c i d i e r o n l a 
r e a n u d a c i ó n de los negoc ios e n l a s f á -
b r i c a s y u n m o v i m i e n t o que c o n t i n u a -
r á h a s t a e l o t o ñ o . 
E n D i c i e m b r e l a e x c e l e n t e m a r c h a de 
l a f a b r i c a c i ó n e u r o p e a , l a l l e g a d a de 
n u e v o s p e d i d o s de A m é r i c a y l a cons-
t i t u c i ó n de u n s i n d i c a t o e n M i l á n p a -
r a e l s o t e n i m i e n t o de los p r e c i o s en. 
I t a l i a , p r o v o c a r o n u n a p e q u e ñ a alza.^ 
L a g r a n r e c o l e c c i ó n de 1904 f u é f á -
c i l m e n t e a b s o r b i d a p o r l a a c t i v i d a d 
d e l c o n s u m o . E l d é f i c i t de l a c o s e c h a 
de 1905 sobre l a a n t e r i o r f u é de 15 
m i l l o n e s de k i l o s . 
L a s i t u a c i ó n es b u e n a y l a c a m p a ñ a 
se p o d r á t e r m i n a r de u n a m a n e r a s a -
t i s f a c t o r i a s i e n l o s meses v e n i d e r o s 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a g e n e r a l f a v o r e c e 
el c o n s u m o de l a s f á b r i c a ? ; de ambos 
m u n d o s . 
y Empresas 
L o s s e ñ o r e s Martínez y Compañía 
nos p a r t i c i p a n , p o r o i r c u l a r f e c h a d a e n 
G i b a r a e l 24 d e l pasado, que h a que-
d a d o s e p a r a d o e l socio s e ñ o r d o n C a s i -
m i r o M a r t í n e z de d i c h a r a z ó n soc ia l 
que c o n t i n u a i r á sus operaciones b a j o 
i a m i s m a d e n o m i n a c i ó n . 
e n 
M o v i m i e n t o m a ñ t i m o 
E l M é r i d a 
E n l a m a ñ a n a de h o y f o n d e ó 
p u e r t o p r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k , el 
v a p o r a m e r i c a n o " M é r i d a " ^con c a r -
g a y p a s a j e r o s . 
T r a n s p o r t e 
H o y e n t r ó en p u e r t o el t r a n s p o r -
te a m e r i c a n o " K i l p a t r i c k " p r o c e d e n -
te de N e w p o r t N e w s , c o n c a r g a y p a -
s a j e r o s . 
E l M é x i c o 
P r o c e d e n t e de V e r a c r u z f o n d e ó e n 
b a h í a h o y e l v a p o r a m e r i c a n o ^ M é -
x i c o " , c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l D o m i n g o de ^ a r r i n a g a 
E n t r ó e n p u e r t o e s t a m a ñ a n a pro-
c e d e n t e de G l a s g a w y e s c a l a s e l v a p o r 
i n g l é s " D o m i n g o de L a r r i n a g a " , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
E l M i n 
P r o c e d e n t e de M o b i l a l l e g ó h o y á 
este p u e r t o el v a p o r i n g l é s " M i n " . 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
E l H a t h o r 
P r o c e d e n t e de F i l a d e l f i a e n t r ó en 
p u e r t o e n d o m i n g o e l v a p o r i n f l e s 
" H a t h o r " . 
E l M i a m i 
E s t a m a ñ a n a f o n d e ó e n b a h í a e l 
v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " , p r o c e -
d e n t e d e l p u e r t o de s u n o m b r e y C a -
y o H u e s o . 
E l P r i e d a 
E l v a p o r i n g l é s de este n o m b r e fon-
d e ó e n p u e r t o a y e r p r o c e n d e n t c de 
N o r f o l k c o n c a r b ó n . 
E l C a r i b b e 
C o n c a r g a m e n t o de l a d r i l l o s fon-
d e ó e n b a h í a a y e r e l v a p o r i n g l é s 
" C a r i b b e " , p r o c e d e n t e de N u e v a 
Y o r k . 
v a p o r a l e m á n 
'' K r o n p r i n z e s s i n C e c i l i e ' ' 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
C o n s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h , 
d i c h o v a p o r s a l i ó de V e r a c r u z p a r a 
é s t a e l s á b a d o 22 d e l a c t u a l . S e es-
p e r a e n este p u e r t o m a ñ a n a m a r t e s 
25 d e l a c t u a l p o r l a m a ñ a n a , y s a l -
d r á e l m i s m o d í a á l a s dos de l a t a r -
de p a r a S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a -
v r e y H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a e l m e n c i o n a d o v a p o r 
se r e c i b i r á en el M u e l l e de C a b a l l e r í a 
h o y l i m e s 24 desde l a u n a de l a t a r d e 
h a s t a m a ñ a n a m a r t e s 25 d e l a c t u a l 
h a s t a l a s n u e v e de l a m i s m a y l a s p ó -
l i z a s e n "la c a s a * c o n s i g n a t a r i a , h o y 
l ú n e s 24 todo e l d i a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s á 
b o r d o e n u n r e m o l c a d o r de l a E m p r e -
s a que s a l d r á de l a M a c h i n a á l a u n a 
de l a t a r d e de m a ñ a n a m a r t e s 25 d e l 
c o r r i e n t e , p a r a c o n d u c i r á b o r d o e l 
p a s a j e que v a p a r a E u r o p a . 








V7TNTAS E F E C T U A D A B E O l 
0 c a í a s pasta fina de tomate, m a r c a 
L a Corona, 4814, $2.50 los 48|4 
Q id. id id. id . 24|2, $2.25 los 24:2 
9 pipas vino tinto Torregrosa, $65.00 
pipa. 
212 pipa Id. id. id. $66.00 los 312 
4¡4 pipa, id. id. id. $67.50 los & i 
4 L j . chocolate M, L ó p e z , $30.00 
nuintal . 
9 cajas vino Adroit Irabert , $10.60 
caja . 
0 cajas j h a ú n Sol 100 l ibras netas 
$5.50 cajas. 
0 cajas j a b ó n A ñ i l , § 6 . 2 5 caja . 
V a l o r a s d 3 w r a ^ u 
Junio . 
J u l i o 
Jun io . 
2 4—Bordeaux, Havre y escalas. 
2 6 — H a v a n a , New Y o r k . 
2 6 — Al lemannia , Hamburgo j ' e s -
calas. 
2 7 — Severn, Veracruz . 
2 7 — E x c e l s i o r , New Orleans. 
2 8 — Manuel Calvo, Veracruz . 
2 7 — V a l bañera , Barce lona y es-
calas. 
1—Montserrat , Cádiz . 
1—Esperanza , New Y o r k . 
1—Monterey, Veracruz . 
3 — L a Champagne, Saint Nazai-
re y escalas. 
3 — C a s t a ñ o , L iverpoo l y esca-
las. 
4— E . O. Sabamarsh, Liverpool . 
4—Puerto Rico , New Orleans. 
6— Al lemannia , Tampico . 
1 4 — L a Champagne, Veracruz . 
1 4 — Arabis tan , "Buenos Aires y 
escalas. 
1 7 — P i ó I X , Bercelona y escalas. 
SALDSAÍ/ 
2 5 — M é x i c o , New Y o r k . 
25—Chalmet te , New Orleans. 
Tampico. 
25—Bordeaux , Progreso y Vera» 
cruz. 
26 — Al lemannia , V e r a c r u z y 
Tampa . 
2 7 — Progreso, Galveston. 
2 8 — Severn, Canar ias y escalas. 
2 9 — Manuel Calvo n. Y o r k y es-
calas. 
2 9 — H a v a n a , New Y o r k . 
1— E s p e r a n z a , Veracruz y esca-
las. 
2 — Monterey. New Y o r k . 
4— L a Champagne, St. Nazaire. 
5 — Puerto Rico , Canarias y es-
calas. 
7 — Al lemannia , C o r u ñ a y esca-
las. 
1 0 — C a t a l i n a , Canar ias y escalas 
1 5 — L a ChamDaeene, Veracruz . 
1 8 — Arabis tan , Buenos Aires . 
V i L P O S - E S C O S T E E O S 
SALDBAÜ 
Cosme Herrera, do la E a k a n a todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para áagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los-tr.arí.cs, 
ít las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesi>aclia á bordo?— Viuda de Zulueta-
Ju l io . 
Puerto de h Habana 
B U Q U E S D E T R A V U S I A 
E N T R A D A S 
D í a 22: 
De Lanzarote , en 42 d ías , ^ g a n t í u es-
p a ñ o l J u a n Antonio, c a p i t á n 1 a la-
vera toneladas 239 con cebollas a 
. H Astorqul y Comp. 
Día 23: . 
De Norfolk, en 9 y medio d ías vapor I n -
g l é s F r i e d a . c a p i t á n Hesley tonela-
das 2071 con c a r b ó n á la í l a v a u a 
E l e c t r i c . 
De New Y o r k , en 7 d í a s vapor ingles Ca-
ribbee, c a p i t á n Bent, toneladas 1944 
con ladri l los á D. B a c ó n . 
De Filadelf ia, en 7 d ías , vapor i n g l é s Hat -
her, c a p i t á n Manguand, toneladas 
282S con c a r b ó n á L . V . Place. 
D í a 24: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas 
vapor americano Miami c a p i t á n W h i -
te, toneladas 1741 con pasajeros á 
G. L a w t o n Chi lds y comp. 
De N. Y o r k en 3 M: d í a s vap. americano Mé 
r ida c a p i t á n Robertson, toneladas 
6203 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Newport News en 4 d ías vapor ame-
ricano transporte K l p a t r i k c a p i t á n 
c a p i t á n L i b e r l a n d , toneladas 3083 
con carga á L . V . Palee. 
De Glasgow y escalas, en 30 d í a s , vapor 
i n g l é s Domingo de L a r r i n a g c a p i t á n 
T e r r l l l , toneladas 4076 con carga á 
G a l b á n y comp. 
De Mobila en 3 d í a s , vapor i n g l é s Min , 
c a p i t á n L i b e r l a n d , toneladas tonela-
das 3083 con carga á L . V . Place. 
De Veracruz y escalas eh 2 d í a s vapor 
americano M é x i c o c a p i t á n K i n g h t to-
neladas 6207 con carga y pasajeros 
á Zaldo y comp. 
S á i - I D A S 
D í a 22: 
P a r a Mobila goleta american Freddie 
Hencken . 
D í a 23: 
P a r a Mdbila, gta. americana Josephine, 
D í a 24: 
P a r a Veracruz y escalas, vapor america-
no Mér ida . 
P a r a Miami y Cayo Hueso vapor america-
no Miami. 
P a r a New Y o r k vopar americano Morro 
Castle , por Zaldo y comp. 
325 l ibras picadura 
184975 tabacos 
152 barri les 
5 pacas y 
642 tercios tabaco 
6'9 sacos cera 
750 l í o s cueros 
125 sacos astas. 
5 jau las cotorras 
20 huacales legumbres 
14020 id. pinas 
f FoOO sacos a z ú c a r 99 bultos efectos. 
D í a 24: 
P a r a Cayo Hueso, vapor americano Miami 
por G . L a w t o n Chi lds y comp. 
E n lastre. 
B U Q U E S C O N H E G I S T E O A B I S U T O 
P a r a Veracruz vapor e s p a ñ o l Manuel C a l -
vo ,por M. Otaduy. 
P a r a New Y o r k , vapor americano M. Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
P a r a Delaware, ( B . W . ) vapor a l e m á n 
Hausa por Schwab y T i l l m a n n . 
P a r a New Y o r k , vapor americano M é x i c o 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americaao 
M é r i d a por Zaldo y comp. 
P--* Barce lona y escalas v í a Canar ias , V i -
go, p C o r u ñ a , vapor e s p a ñ o l Puerto 
Rico , por A . B lanch y comp. 
P a r a Soutamton, Canarias , Bilbao v í a 
C o r u ñ a , vpor i n g l é s Severn, por Dus-
saq y comp. 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Santander 
vapor a l e m á n Kronpr inzes s in Cec i -
li por H . y R a s c h . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 22: • 
P a r a Mobila goleta americana H e n r y 
Crosby. 
E n L a s t r e . 
P a r a Mobila, vapor cubano Mobila por 
L . V . Place. 
13 huacales mangos 
1,165 id. p i ñ a s 
1 ca ja efectos y 
19 pacas esponjas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAKUN 
De New Y o r k en el vapor americano 
Mér ida . 
Sres. Manuel Horr int iner — Bernardo 
Cast i l lo — Francisco Mart ínez — Ni -
c o l á s M a r t í n e z — Pedro Hourcade — 
Oscar Plauel l s — Domingo Govantes — 
Venancio C. G ó m e z — D e l f í n Agui leor — 
E d u a r d o Agui l era — C h a s R a m b l a — L u -
cas A . C l a r c k — Ismel Obias — L u i s V a l -
divieso — A m e l i S. de Curbelo — E n r i -
que Ore l lna — Antonio J . H e r r e r a — S a n -
tiago R o d r í g u e z — L u i s a y María A l -
fert — M a r t í n Golomer — Pedro Cueto 
y dos hermanos — Dr. Jocob N. Morln — 
V a l e n t í n García — B e n j a m í n — D. W a s -
hburne — Chas F . V a n P a t t e n — E d w a r d 
H . -Saubone — Joseph E . Rogers — V i 
l l iam A. W l l l l n k " — H a r r y D. R u d d i m a n 
— Cl i ford H . Sanpleton — O. Beach 
Whec ler — E d w a r d e t H u n t — M. de F o -
rest Gates — Wrn. Bie l Thos. Brooks 
— Venancio Matin — Evar i s to P r a t s y 
78 de t r á n s i t o . — 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Srse. j . O. Caunot — H . R . Coto — 
E . H . Gato — Mrs. Irene A lve l l y una 
de fami l ia y 12 tabaqueros. 
A V I S O 
E s c u e l a C o r r e c c i o n a l p a r a v a r o n e s 
Guanajay , Junio 24 de 1907. 
P a r a conocimiento de quienes le inte-
resen se hace saber haberse dejado s i n 
efecto la subasta par adquir ir cien rollos 
papel Asbesto y la que d e b e r í a celebrar-
se el 26 del actual , en las Ocfiinas del De-
partamento de Beneficencia, T a c ó n n ú m e -
ro 5 Habana. 
J o s é P é r e z A r o c h a 
Tesorero 
C. 1363 2-24 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S — H a b a n a 17 de junio de 1907—Hasta las 
tres de la tarde del día 26 de Junio de 
1907, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para "Obras d« 
reparaciones en diversos edificios de T r i s -
cornia", y entonces serán abiertas y l e ídas 
públ icamenteP Se fac i l i tarán á los que lo 
soliciten informes é impresos. —Simón Men-
doza, Ingeniero Jefe. 
C. 1317 alt. 6-17 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E L A H A -
BANA. — L I C I T A C I O N P A R A L A I N S T A -
L A C I O N D E A L U M B R A D O E L E C T R I C O E N 
E L A R S E N A L . — Habana, Junio 19 de 1907 
Hasta las dos de la tarde del día 26 de Junio 
de 1907, se recibí i'án eil esta Oficina, A r -
senal de la Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la Instalación de alumbrado 
e léctr ico en el Arsenal. Las proposiciones 
serán abiertas y le ídas públ icamente á la ho 
ray fecha mencionadas. E n esta oficina y en 
la Dirección General, Habana, se fac i l i tarán 
al que lo solicite, los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos Informes fue-
ron necesarios. — PJ. Duque Estrada, Inge-
niero Jefe. 
C. 1328 alt. 6-19 
' a p o r e s d e t n w e s i a . 
VAPORES COREEOS 
A N T 3 S D B 
A N T O M O L O P E Z 7 
el vapor 
MANUEL CALVO 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
Mldrá para New York , Cádiz, Barcelona y 
¡íénova el 29 de Junio, ¿ l a s D O C E del d ía 
i tn^0 8̂ correspondencia pública. 
AdiDite carga y pasajeros á ios que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
wBUe acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
¿ í ^ u r g o , Brémen, Amsterdan, iiotterdan, 
'«nDeres y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
¿ft̂ 0u billetes de pasaje solo ser4n expedi-
os hasta la v íspera del d ía de salida. 
Cnn4? P^^zas de carga se firmarán por el 
.gnatarl0 antes de correrlas, sin cuyo 
"quielto serán nulas. 
vjk reciben loa documentos de embarque 
Jjstael d í a » 7 y la carga á bordo hasta el 
AiííÜ'I.SorresPon«3encia solo se recibo en la 
AwninlBtracfón de Correos. 
Et vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Hf!Lpa;ra V E R A C R U Z sobre el 3 do Julio 
vandola correspondencia pública. 
te « " s a y pasajeras para dicho puerto 
toi h^?5 bllletes d6 pasaje serán expedl-
¿a81* las diez del día de la salida, 
^asurnív as de carga se firmarán por el 
^«uiRiTr rl0 antes de correrlas, sin cuyo 
<w BeríLn nulaB-
Uo clbe «""S» * bordo h u t a el dia 2 de J u -
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
^ B A A i i Para PUEBTO LIMON, COLON, 
IIQ la ^ C U R a z a o . P U E R T O CARIS-
Vo.NCE GlJAIIlA» CARUPAIVO, T R I N I D A D , 
p / , JUAN D E P U E R T O RICO, 
* BAt¡;frIAS D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
"Felona. 
Uev»ndolH ^ á la8 cuatro d é l a tarde 
A(imit correspondencia pablica. 
l**> Sab- Pasa;íeros Pa.ra Puerto Limón, 
Juilla, Curasao, Puerto Cabello 
y L a G u a i r a y L a s P a l m a s 
í a ^ ^ o ^ l n t ftneral, incluso tabaco, pa-
C^!ílcc Y n a í 1 ^ ' 0 3 de su itinerario y del 
urii2ao. p ra Maracaibo con trasbordo en 
l0tS ¿sta^i i61,63 de Pasaje serán expedi-
Con ? Púliz-A iez del dIa de salida. 
W ^ t a i l o n L c a r g a se A m a r a n por el 
qulsUo serft» ntes de correrlas, sin cuyo 
^ . beran nulas. 
fe41 « U í a ^ « ^ u m e n t o a de embarque 
^ el ¿ a 1° de JuuÍay0 ^ la car&a * bc"*do 
to?0TA.»So 
l^i-an e1 eQ eCailtfx1* ^ los señorea pasaje-
Sla-rr, 03 vaporLj*? at> ,la Machina encoa-
^'dt en uiit?1® ei P-Bo de V E I N T E 
V 1 ^ade la3plS a cad« uno. los dlaa de 
u^l «a». baBtK la8 dü3 ce la 
8 ̂ es d jHpera y e l — fue l l e de la Ma-
46 la mañana. * QO la sali<3a' ha3ta 
Co-
Llamaxnus la atenc ión de loa señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vapores üe esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Loa pasajeros deberfi-n escribir sobre to-
dos los bultos d5 su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas rus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose ea esta aisposic lón la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no llevo claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi cotoo el del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza üotanu), asi para esta linea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueaen ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Todos loa bultos de equipaje l levaran eti-
queta adherida en la cual constara el n ú m e -
ro de billete de pása le y el punto en donde 
este fué expedido y no aeran recibíaos & 
bordo las bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el E , D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
78-1A C 878 
de 
P 1 N I L L 0 S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z . 
por el vapor alemfln 
E l vapor A N D E S er d«» rápido andar y 
provisto de buenos corrales e inmejorable 
vent i lac ión, lo que la nace muy apropósi to 
para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tai concepto 
se recomienda a los señores Importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad ea de 1U00 cabezas de gran-
des. 
Para más informea dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C K 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729. 
C. 1184 1-Jn 
Linea í c vapores esnanoles 
úe la Socieiat Anónima de N a t a c i ó n 
T E A S A T L Á N T I C A J 8 B A R C E L O N A 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V A P O R ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Jnnio que saldrá para 
V a l e n c i a , A l i c a n t e , M á l a g a , C á d i z , 
C a n a r i a s , P u e r t o R i c o , M a y a g - ü e z 
y P o n c e . 
Tocará además en 
H A B A N A , G U A N T A ÑAMO, S A N T I A G O 
D E C U B A M A N Z A N I L L O y C I E ^ F U E G O S . 
Habana 4 de Jnnio de 1907. 
A . B l a n c h y C a . 
c 1239 22-6 J 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán J A U R E G U I Z A R 
Saldrá de este puerto S O B R E el 10 de J u -
lio D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r í i e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
V i g o C á d i z , M a l a g a y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para ios referidos puer-
too en sus ampiiaa y ventiladas camaraa y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto án carira, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . / 
P a r a mayor comodidad de los pasaiero«?, 
el vapor estará atracado á los MugUcü de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 18. 
C1315 Jn 17 
E l hermoso vapor español 
PUERTO E I C 0 
capitán C R U I X E N T 
Saldrá de er.te puerto fijamente el dia 5 de 
J U L I U á las cuatro de la tarde para 
Sania Crnz t la Palma; 
Santa Cruz de Tenerife 
Las f a l m s de Gran Canar ia . 
VíEo, C o m a , Caaiz, Málaga y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru» 
ña, son los siguientea: 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
V A P O K E S C O R K E O » 
D E L A 
S a l d r á fijamente e l 30 de J u n i o á l a s 
tres de l a tarde, e l v a p o r de doble h é -
l i c e de 6,000 toneladas 
" S E V E R N " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Cruz le la Palnia, 
Eania Cruz í e Tenerife 
Las p í a s 
Coruña, Elltiao ] 
le Gran Canaria 
Sonttmton. 
Luz e léctrica en ios camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolea. 
Servicio esmeráao. Los pasajeros de 31 tie-
nen mesa para comer. 
Para B l L r ^ F E S de pasajes para E S P A Ñ A 
E n l í , $102.36, 2: S(j.l5 y en 3i, $29.35. 
Acudir á bus consignatarios: 
DUSSAQ Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C í O a 1 8 . H A B A N A . 
ĵ SS" Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c L&ü ih-lU 
m r a - í i e i e f f l 
( M \ ¡ m Ainencan Llne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 6 d e J u n i o . 
PKISCIO.'» DE PASAJB 
l.a 
3.a 
P a r a Veracruz. . . . $ 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(lün oro españoi i 
L a Compañía tendrá un vupor remolcador 
k d isposic ión de loa señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre aa 
gastos, del muelle de la MACHÍN A. a l vapor 
trasat lánt ico. 
De más pormenores informaran los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 1334 
E E I L B Ü T & R Á S 1 0 
A PAUTADO 72». 
7-19 
E M P R E S A 
D E 
P r i m e r a . 
S e g u n d a . 
T e r c e r a . , 
$100-00 oro 
85-00 ' ' 
26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
P a r a comodidad de los pasajeros es tará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósi to (San José ) . 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y Comp, 
O F I C I O S N . 2 0 . - H a b a n a . 
c 1249 24-7 Jn 
C e i n n e p í e Générak T r a s a t i a n í l p c 
ÜAJO CCNT-tiATO POSTAXi 
C O N E L G O B I S E N O F X i A H C E S 
Par .a V e r a c r u s directo . 
Saldrá para dicho puerto sobre el oía 4 de 
Julio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitíin D U C A U 
Admite carga á flete y pasajeros. 
T a r i í a s muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de ir'rancia y ei resto de Europa . 
Dos vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores .pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
14-19 
L A C H A M P A G N E 
Capitón D ü C A Ü 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A E T I - N A 2 A I R E . 
e l d í a 15 de J u l i o , á Jas i de la tarde . 
fodsmvl^rga ? Peajeros para alenos paer-
ropa j la América del Sur. ~ 
13 v .fie™ecV?iril1 ttHlc«»M»*e loa días 
tL, 1 ^n el Muelle de Caballería. 
e n v u T r ^ » ^ 3 . tabacos ^ Picadura deberán 
E R M E S T O G A Y E 
Ofic io s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
•24-19Jn 
C Ü B A i S 
m m >• T a w i u o , s . o . 
a n t e s 
M e n é n t l e z y C p . d e C l e n f a e g o s . 
V A P O J R 
A N 1 I N 0 G E K E S K N D E Z 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayaba^ 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 2 6 d e J u n i o . 
Para más^ informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
V a p o r C O S M E D E H E S R E R A 
Todos ios martes á las 5 de la carde 
P a r a , I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
r e o i b i e i u t o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e i " C i í b a u C e n t r a l K a i l w a y " p a -
r a F a i m i r a , C a g u a g - n a s , C r u c e s , f a -
j a s , E s p e r a n z a , tíauta C l a r a y Jctoclas. 
ÍT/TA3 
CAJRGA D E CABOÍAJTO. 
de^L'Üd' í6 fla8ia iUÍ d& ia 
C A R G A D a T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasfci las 5 de la t a r i a 
del dia i . 
Atraques en GüANTAJíAM(J. 
^ I ^ K I T Sa 103 áias l ' 8' 23 y 23' a t r a e r í a 
al mueiie de láoquerou, y loi ae lo* diaj 5,15 y 
ai de Caimanerd. * 
A V I S O S . 
1,03 - vaí)Cre3 Ge esia Empr.-saa solo 
conauca-au para ^um to i-adre, xa carga aue 
vaya cüus i saaüa al - C e n u ^ Cuapaira, - S 
ingenio ^an Aiunue..' y ios emDaiquws uutj 
nagiin ae aus pruuuctoa a-i -West india 0¡1 
itenning Oümp«.ay. • y ^ Nuvva imbrica de 
iiieio y Cory^rt i ^ . 'CroDICav: coa arreglo a 
ios respeot ivo í ^oncie.toa cftiborados con 
i^a mismas. L.o yue nacemos püblicw Cura 
general conocimiento. 
ir^uenSU-olic^ a 'Osae^oois Cáreadores pon-
gau especial cuidado pa4a «^e tcuos loa aa i -
iua sean marcauua coa icaa cianaoa, y con 
el paulo de residencia uel receptor, ¡o oue 
naran tumbi¿n consiar xos cor.ociinion-
loa, puesto que. Habiendo en varias locali-
dades del interior ae los pucrloa donde ¿a 
hace la descarga, dlátiüta» entidades y .-o-
lectJvldades coa la misma raátm üoclal la 
^mpresa declina en ios remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que 
¿ a n sobrevenir por la raítft ue c^p-Hm^ 
lo de estos requisitos. « - " v . ^ i c u -
Hacernos püblico p a n general coaootmiea-
to, que no aera admiDido niu^án oulto aao i 
imcio deles señores sooresar^ji nj p u s i v 
emas oodegas del buque c j a ia d e n á s c i f i ' 
Habana, juuío i ; de íjj;. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en O ) . 
.C 77j '_ ' 78-1A, 
1 0 
D 
S O B M O S D E H E R R E R A 
tí. « n 
S A L I D A S DE L A H A B l ! í i 
d u r a n t e e l mes de J u n i o de 1907. 
V a p o r S A f J J U A N 
Miércolas 2S ü las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t í t ó , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a - u a <le T á ñ a m e , G u a n t á n a -
p o r B a r a c o a , t sa^ua d e T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s , V i t a . G i b a r a , n u e v a -
m e n t e , y H a b a n a . ' " u e v a -
V a p o r S A M T I A G D D S C O B A . 
Sábado 29 á las d de la tarde. 
u o 1 > a r a J í u e v i t a s ' p " e r t o P a d r e G i 
Vuelta Abajo ü S. Oo. 
E l Vapor 
" V * e i x o i r o , 
C a p i t á n Montes de Oca 
TSíl?.rrá <?& ? a t a b c i i ó todos los L U N E S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva á las 2 y 40 de la tarde para-
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N B 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
C O L L b y S A B A D O S á las 9 de l a ma-
ñ a n a para l legar á Bataioanó los día^ s i -
guiantes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s a t c i ó n de Vi l lanueva. 
pañía 'en111^ l ü Í 0 r m e s acúcIase ^ la C o m -
O 780 Z Ü L U E T A 10 ( ^ J o s ) 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerto los m i é r c o l e s ú 
la& c inco de i a tarde, p a r a 
S a g u a v O a i b a r i ó n 
A K W A O O U E á : 
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H a b a n e r a s 
San Juan! 
Sea mi primer saludo para el grupo 
de damas distinguidas que celebran 
hoy sus días. 
Juanilla Du-Quesne áv Cabrera, 
Juanita Kuiz d-e González, .Mme. Arre-
gui, Juanita Roig de Suárez, Juana 
Antunez de Figueredo, Juanita Alfon-
so de Díaz Silveira. Juanita Foo y la 
bella viudita de Palma, la siempre in-
teresante Juana María Plaeeticia. 
También son los días de la distingui-
da esposa de un antiguo amigo y com-
pañero muy querido de redacción. 
Me refiero á la señora Juanita Spen-
oer de Delorme. 
La sañora de Aldabó, la bella cuan-
to amable Juanita Guerrero, celebra 
su fiesta onomástica. 
La fina y espiritual Mme. Saaverio. 
Y también otra distinguida dama, 
Juana Eguileor de Rambla, la secreta-
ria de la Junta Piadosa de señoras de 
la Maternidad. 
Señoritas. 
Haré mención, entre otras, de María 
Juana Fernández Dominicis. Juana 
Obdulia Avala, Juanita Calderón y 
Juanita Serrano. 
No olvidaré á Juanita Culmell. 
La relación de los caballeros se lle-
vará, aun oon las omisiones consiguien-
tes, un buen espacio de estas Habane-
ras. 
Es larga, interminable... 
El presidente del Tribunal Supre-
mo, doctor Juan Bautista Hernández 
Barreiro. 
El Conde Diana. 
El presidente de la Academia de 
Ciencias, doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
El fiscal de la Audiencia, doctor 
Juan Gutiérrez Quirós. 
El Cónsul de Austria-Hungría, se-
ñor Juan F. Berndes. 
El presidente del Centro Asturiano. 
doctor Juan Bances y Conde. 
El doctor Juan Bautista Landeta. 
El director del Avisador Comercial, 
señor Juan López Sfña. 
El decano de .la Facultad de Medici-
na y Farmacia de nuestra Universidad, 
doctor Juan Guiteras. 
El magistrado de la Audiencia, 
Juan Federico Edelmann. 
El director de La Unión Espa/ñola, 
señor Juan Antonio Pumariega. 
El doctor Juan Pablo Toñarely. 
El secretario de la Universidad, 
doctor Juan Gómez de la Maza. 
El señor Juan Ríos, socio de la im-
portante casa de Galbán y Compañía. 
El teniente' coronel de la Guardia 
Rural, Juan Antonio Lasa. 
El idoctor Juan Valdés Pagés. 
El doctor Juan Aluija y Gastón. 
El ex-Secretario de Estado y Justi-
cia, doctor Juan Francisco O'Farrill. 
El banouero Juan Antonio Bances. 
El ingeniero Juan'M. Portuondo, 
El doctor Juan Francisco Aibear. 
El doctor Juan Ramón O'Farrill. 
Júan José de la Maza y Artola, Juan 
Goicoechea. Juan M. Galdós, doctor 
Juan Llerena, Juan Pino, doctor Ju,an 
M. Plá. Jn;in Orduña, Juan José Ario-
sa, doctor Juan M. Dihigo, el poeta 
Juan Guerra Núñez, Juan A. Gomís, 
Juan Montalvo y Peñalver, Juan José 
Cadaval. doctor Juan Revilla. Juan A. 
Lliteras. Juan Gelats, Juan M. Argo-
medo. Juan Herrera. Ledo. Juan 
Arango y García. Juan Gobel. Juan 
Del Monte. Juan Giral, Juan Eguida-
zu. Juan Pou.jol, Juan Alvarcz Gar-
cía. Juanito Barraqué, Juan Manuel 
Chacón. Juan F. Centellas, Juan Luis 
Tiant, Juan Carlos Amdreu, Juanito 
Saaverio. Juan Ramírez, Juanillo 
Ariosa, Juan Farrés, Juan Más, Juan 
Reina. Juan Jáuregui y el profesor 
Juan Barba. 
Tres amigos del Timón Club tan que-
ridos como Juan Franclaco Morales, 
Juan Benítez y Juanito Romay. 
El joven inteligente y simpático 
Juan Areltymo, que acaba de recibirse 
de abogado. 
Tres periodistas. 
Juan Corzo y Juan Dardet, del Dia-
rio de lo Famüia, y Juan M. Caballe-
ro de La Di¿cusi-ón. 
El laureado vinlir,i.»tn Juan Torroe 
lia. 
Y un grupo de ausentes entre los 
que recuerdo al genera! Ríus Rivera, 
á Juan Argücllf-s. y $ Juan Montalvo 
'Morales. 
A todos, mis felicitaciones. 
^ Un nombre falta en la relación anle-
irior que intencionalmente he reserva-
do para señalarlo en capítulo aparte. 
; Es uno de casa, y muy querido" de 
tonos, como que se trata del señor don 
Juan G. Pumari(v?a, ídmjnistrador del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Saludos, felicitaciones y regalos lle-
gan á sus manos desde las primeras ho-
ras del día. 
Sus viejos y consecuentes amigos de 
Cieufuegos no podían olvidarle y en 
cartas y en telegramas está recibiendo 
el señor Pumariega muchas y muy ex-
presivas muestras de afectuosa simpa-
tía. 
De los mlactores y empleados de la 
administración del DIARIO ha tenido 
obsequias. 
Uno de éstos, un reloj. 
Un Longinss de los más delicados y 
más elegantes de la gran casa do Cuer-
vo y Sobrinos, la única que los tiene 
así, de ese estilo, con ese cachet. 
Las graciosas y amables empleaditas 
de la administración, las señoritas Ma-
ría Beoto y Adelaida Mendoza, han es-
tado afortunadas en la elección del re-
galo. 
Tres chic. 
Felicitaciones sin cuento disfrute en 
este día al lado de los suyos, de su fa-
milia ejemiplar, amantísima, el caba-
lleroso y muy culto y muy amable don 
Juan G. Pumariega. 
* 
• * 
Dans le inonde. 
Noche fué la del sábado que dejó en 
la crónica notas muy simpáticas en el 
recuerdo del baile del Yoc/ii Club, la 
fiesta de la Sociedad del Vedado, y el 
debut de Consuelo Baíllo en la escena 
de Albisu. 
Debut que ha sido un succés. 
Toda la crítica teatral ha señalado 
como un triunfo la Marina cantada por 
la bella tiple aragonesa.-
Ha eclipsado, en una noche, los re-
cuerdos de 'Has artistas más notables, 
de Aid-a Gonzaga, de Carlota Millaues, 
de la Chaffer, entre otras. 
| Qué adquisición para Albisu! 
Respecto á la fiesta de la Sociedad del 
Vedado diré que en las dos obritas 
que se representaron hubo para sus in-
térpretes aplausos muy merecidos. 
Graciosísima estuvo Dulce María 
González Moré en Las casas de cartón. 
Bordó su papel. 
Esa tarde del sábado, y en el vapor 
Morro Castle, embarcaron para los Es-
tados Unidos les recién casaditos Car-
men Ccirujo y Enrique Hernández 
-Ciartaya. 
También embarcó el señor Dionisio 
Velazco con su bella señora María Te-
resa Sarrá. 
Y eil señor José Rionda. 
Este último, rico hacendado, dueño 
del gran Central Tunkú. que se d'i-
rige á New York par pasar el verano 
con su distinguida familia. 
El baile del Yacht Club. 
Verdad que no estuvo tan concurri-
do ni tan animado como otros años. 
Por qué? 
Solo hay que atribuirlo á la restric-
ción, por parte de la Directiva, en ma-
teria fie invitaciones. 
Más liberalidad, como otras veces, 
hubiera sido conveniente. 
Pero a'l número suplió la calidad. 
Allí estaba, en representación bri-
llante, todo cuanto es gala y cuanto es 
gloria del mundo habanero. 
La hermosura, la elegancia y la dis-
tinción que parecen vinculadas en ese 
grupo que forman damas jóvenes, to-
d?.* tan bellas, todas tan interesantes 
como Estela Broch de Torriente, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Mercedes Rome-
ro de Arango. María Luisa Soto Na-
varro de- Soler, Josefina Herrera de 
Romero. María Carrillo de Arango. 
Hortensia Carriillo de Almagro, Nena 
Pons de Pérez de la Riva y la siempre 
espiritual y siempre delicada Susani-
ta de Cárdenas de Arango. 
Damas muy distinguidas, entre otras 
de las que briLlaban en la fiesta, eran 
María Pardo de Manresa, María de 
Cárdenas de Zaldo, Engracia IToydrich 
de Freyre y Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro. 
Y completando la relación de se-
ñoras, ail azar, tal como ^1 carnet las 
recuerda, Luisa Pérez Miró de Pedro, 
Angelita Obregón de Pernal, Consue-
lo de Armafl de Primelles, Perla Me-
pry de Butleir. Angelina Tovar de 
Ecay, Eli«:a Sainz de Silverio y Mrs. 
Morales de los Ríos. 
Señoritas. 
I 'na pléyade deliciosa. 
La formaban Juílita Cordovés. Mar-
garita Zayas. Virginia Echarte. Ne-
na Guilló. Encarnación Bernal, Espe-
ranza Valdés Fauly, Angélica Pedro, 
Cari Mora, Piedad de Armas, Rita 
SantalS, Leonor Díaz Echiarté, Hor-
tensia Reyes Iravilán. Elisa Silverio, 
Obdulia Miranda. Mercedes Alamo y 
la graciosa mademoisell-e Carlotioa 
Fernández. 
Lindísima Orosia Figueras. 
Blonda y fina, con su semblante de 
ccilestial belleza, parecía esa noche una 
princosita de un cuento de hadas. 
Con Orexia forimban una triunfal 
trilogía Blanquita Fernández de Cas-
tro y María Luisa Menocal. 
Las tres encantadoras. 
Llamaba la atención ía presencia en 
esta fiesta de una señorita que hizo 
su primera aparición en reciente soirée 
palaciega. 
Me refiero á Elodia Herrera. 
Todos, aílte su hermosura y su gen-
tileza, la saludan con una frase 69 [a 
que vibraba un elogio. 
La Directiva ddl Club en pleno. 
Y un grupo de nuedra juventud 
elegante, entre el cuall contábanse Juan 
Francisco Morales, Ĵ rawfms Buz. Ra-
fael María Angulo. Antonio Rivcro 
Beltrán, IHquin Fantony. Alberto 
Ruz. Edél Farrés, Miguel Va.rona y 
Gustavo de Cárdenas. 
Un doble elogio ahí 
Es por el decorado de la casia y por 
Ja esplléndidez del buffet. 
Lucía el Yacht Club, tanto en su 
chalet como en el muellecito. una ar-
tística iluminación eléctrica de bombi-
Uitos tricolores. 
El buffet, exquisito. 
Y no podía ser por menos habiéndo-
se encargado de la parte de repostería 
el irreemplazable Ceferino Carrillo. 
De la orquesta, con decir que era la 
de Torrcella, huelgan, por innecesa^ 
rias las alabanzas. 
Fiesta selecta, como son todas, al fin, 
las de la elegante sociedad de la playa 
de Marianao, resultó la del sábado pa-
ra apertura oficial de la temporada de 
1907. 
No será la, única del verano. 
Hablábase allí mismo de ofrecer, en 
plazo próximo, una matinée. 
¡Cuántos son á desearla! 
La edad risueña, la más dulce, la 
más poética, la cumplió ayer una es-
piritual amiguita mía, Caridad de la 
Guardia y Murías, la (hija adorable y 
adorada del simpático matrimonio Lui-
sa María Murías y Julián de la Guar-
dia. 
¡•Con qué felicidad y qué alegría se 
festejaron esos quince años! 
Tuvo la linda señorita, en torno su-
yo, al grupo de sus amigas más ínti-
mas y más queridas. 
La felicitaban todas. 
El cronista tiene hoy su turno para 
levantar acta del fausto suceso hacien-
do votos, á la vez, por un porvenir de 
dichas, venturas y satisfacciones para 
su encantadora amiguita. 
Para concluir, una noticia, 
i La de un baile que se celebrará el 
sábado en Campoanwr organizado por 
los teraporadistas de Cojímar. 
¿Pero no es también el sábado la ve-
lada del Víbora Tennis Club? 
¿Por qué dos fiestas la misma no-
che? 
SKSTQüE FONTANILLS. 
t e T t o j l b i s u 
Hoy ?4 de Junio, función por tandas. 
JLa g a t i t a b lanca . 
Estreno do 
L a C a ñ a m ó n e r r 
Cer tamen N a c i o n a l . 
Noclies T e a l r a l e i 
N a c i o n a l 
Ayer hubo muy buena entrada en la 
matinée y en la función nocturna da-
das por la compañía de Burón y Mar-
tínez Casado. 
Por la tarde representóse "Vil la Tu-
la," y por la noche el famoso drama t i -
tulado "María Antonieta," en que ga-
naron aplausos todos los artistas. 
Hoy anuncia la comedia arreglada 
por Pina con el título " M i mujer no 
tiene chic." 
P. G. 
A l b i s u 
Aiiich.is lian sido las ocasiones en 
que el debut de una tiple en Albisu 
ha sido precedido de una sinfonía en-
comiástica precursora de una de esas 
éstreOdas que hacen época en los anales 
del Ar te ' 
Llegada la noche del debut, la nue-
va artista no respondía al ruido de 
aquella fama y las esperanzas halagüe-
ñas del púbilico veíanse de pronto tra-
ducidas, si no en completa decepción, al 
menos en una seria de disilusiones que 
lo predisponían mal para lo sucesivo. 
Per » de pa?ontO nos anuncia la Em-
presa la Llegada de dos tiples que aca-
baba de contratar; y tras un par de 
de días en que se diseprre sobre las 
cxeelentes aptitudes <ie ellas, .-¡in que 
se dé mucho crédito á la versión, ha-
ce su debut María Con,\sa y arrebata; 
•llega el turno á Consuelo Baillo y con-
vence y cautiva. 
Este es el procedimiento verdad pa-
ra tenpir siempre al público dentro de 
casa y la crónica dispiiesta á proclamar 
en todos ilos tonos los ratos de placer 
que le proporcionan verdaderos artis-
tas de talla.* 
Consuelo Baillo hizo su presentación 
el sábado en la escena de Albisu con la 
ópora Marina. Su éxito fué espontá-
neo, rápido, inmediato. 
El público ila escuchó con atención 
religiosa deseoso de juzgarla con seve-
ra imparcialidad, sin que el juicio ade-
lantado por ila prensa influyera para 
, nada en su opinión; y ese público que 
' aplaudió á la Baililo en el primer ac-
1 to. y que la ovacionó en el segundo, 
mostró su aprobación en el tercero 
aplaudiendo frenéticamente á la joven 
tiple y abrumándola con repeticiones 
y numerosias llamadas á ila escena-
La feliz intérprete de Marina tiene 
una bonita voz que juega á placer en 
todos los registros; y llena las notas con 
tal abundancia y facilidad que se no-
ta en ella poder suficiente para al-
canzar más. mucho más allá de lo que 
está cantando. 
De timbre agradable y gran exten-
sión, es la voz de la Baillo fresca y ar-
moniosa conho pocas. 
Gran agilidad y una buena escuela 
de canto completan eü sinnúmero de 
valiosas facultades que acreditan á la 
cantante como una de las mejores t i -
ples que hemos oido en estas ultimes 
tiempos. 
Calurosa felicitación merece la Em-
presa por adquisiciones tan valiosas y 
¡ no seré yo quien deje de enviársela al 
' viejo amigo Modesto Julián y ail acti-
vo é incansatlle Valdés López; pero el 
que verdaderamente está de plácemes 
es' el público, que de hoy en adelante 
puede, contar con algo de verdadero 
mérito que tanto en el género gran-
de como en el chico le servirá á dia-
rio la Empresa de Albisu. 
Para esta noche se anuncia en pri-
mera tanda La Gatita blanca, y en se-
gunda irá el estreno de La Cañamone-
ra, zarzuela en un acto y cinco cua-
dres de Larra y Montesinos, música 
ddl maestro Torregrosa. 
TRASPUNTE. 
P a y r e t 
Ayer, muchísima gente; en las dos 
primeras tandas, dos magníficos llenos. 
Las cintas, cada día más hermosas. 
Díganlo, si no. Juanito pintar, El clow 
médióo é Idea de apache. 
Para hoy, entre otros estrenos, el de 
la grandiosa cinta "La lucha por la 
vida," lo mejor de Pathé. 
" ______ B -
M a r t í . 
Es ya indudable el éxito de Martí; 
continúa el derroche de regalos, pelí-
culas, bailes y juegos de prestidigita-
ción. 
Hoy es Martí el punto de reunión de 
todos íos que quieren divertirse bien y 
por poco dinero. 
Para hoy. un gran programa. 
Y en breve, novedades. • 
L. de V. 
Mientras tanto qne los partidarios de ambos caudillos luchan denodada-
mente para ver cual de estos ha de empufiat- la batata nacional, suponiéndo-
se, uno y otro bando, dueños del secreto de hacer la felicidad agena y la 
propia, nosotros sonreimos irónicamente, y, si, en algo creemos, creemos tan 
solo en la bondad de nuestros inimitables corsete DROIT-DE V A NT, que son 
os más elegantes y los más duraderos. Son los «jae usan todas las damas dis-
iuguidas de la Habana. 
Damos sellos por todas las compras al contado: los JUEVES sellos dobles. 
( 5 V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b / s p o S O 
T e i é f o n o rs. S 9 8 . R i c e , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Unicos importadores del jabón WIJOU el mejor para los niños. 
A c t u a l l d a d e s 
Las nueve tandas de ayer, fueron 
o í r o s tantos llenos para el simpático 
salón del popular Eusebio Azcue. El 
público que sabe por experiencia que 
en i(Actualidades por solo treinta 
centavos goza de un espectáculo ameno 
y moral favorece los domingos á esta 
empresa de un modo extraordinario. 
Entre las interesantes películas que 
86 exhibirán esta noche figuran dos 
que han alcanzado un éxito colosal en 
la semana pasada. " E l Cofrecillo del 
Rahja" (en colores) y la "Zapatilla 
de Plata." 
Vistas preciosas v de gran duración. 
/ / . 
Para las lestividades 
de San Juan, San Pedro y San Pablo 
no hay regalo más oportuno ni más 
apreciado como un Paraguas de seda 
fina garantizada y puño -elegante, co-
mo los que acaban de llegar á la 
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Al despertar la mañana 
sales de la casa y vas 
hacia la filosofía, 
neptuno y san nicolíis. 
B a s e - B a l I 
PERDIO EL INVICTO 
Ayer, lo^ almendaristas le quitaron 
el título de invicto en el Premio de 
Verano á los defensores de la enseña 
roja. 
Padrón, el hermano de Luigi, que 
ocupó ayer el box del club aziü, estu-
vo muy efectivo y dominó los bates 
del habanista, á pegar de que Castillo 
y Pancho Moran le dieron fuerte-
mente. 
Hoy, no habrá juego, pues los ame-
ricanos han escurrido el bulto. 
Se espera que se reorganice el club 
"Columbia" con jugadores cubanos 
para proseguir el Premio. 
He aquí el score del juego de ayer: 
HABANISTAS 
VB. C. fl 81. BJ. i I . 
C. Morán, 3b 4 
S. Valdés. 2b 2 
R. García, c 3 
.Castil lo, Ib 4 
l V. González, cf. . . . 4 




0 1 0 12 
E . Pndroso. ss. 3 0 0 1 
J . RodrÍRuez, p. . . . 0 0 0 
G. Camps, p 3 0 0 
Totales. 31 4 4 3 27 14 9 
AltMBQfOARISTA 
VB. C. H SI BJ. A. E. 
R. Valdés . 3b. . . . 5 
Marsan, Ib 1 
S. García, rf 3 
Cabañas . 2b 5 
u. Gonzjlez. c 3 
Govantes. If 4 
Hldaleo, cf 4 
Cabrera, ss 4 
L . Fresneda, rf. I b . . 5 
3 2 3 
0 0 0 
1 0 0 
2 2 0 
2 1 1 
4 0 1 
o 
0 
0 0 0 
0 1 7 
1 1 0 13 o n 
iPadrón, p. 5 0 0 0 1 3 2 
Totales. . . 39 6 11 1 27 15 7 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habanista: 2 0 0 0 1 1 0 0 0 — 4 
Almendarista: 1 2 0 0 1 0 1 0 0 — 6 
SUMARIO.' 
Earned ruu: Almendares 2. 
Stolen bases: R. Valdés 2 é Hidalgo. 
Double plays: Almendares 1: por C.tba-
fias, R. Valdés y Fresneda. 
Two bagger: Castillo, V. Morán y Cabrera. 
Three bagger: Marsans, G. González y C a -
brera. 
Struck outs: por Padrón 1: L . González; 
por Rodr íguez 1: Fresneda; por Camps t: 
Hidalgo. 
Called balls: por Padrón 1: á S. Va ldés ; 
por Rodríguez l ! á Cabrera; por Camps 2 
á Hidalgo y tí. García. 
Dead balls: Camps 1; á G. González. 
Pasped balls: García 1. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Gutlérez y Castañer. 
Anotador oficial: Francisco Rodr íguez . 
Mendoza. 
I 
« A C E T I L I i A 
POR LOS TEATROS.—La novedad tea-
tral de la noche está en el Nacional. 
Pónese en escena la comedia en tres 
actos de los señores Pina y Domínguez 
y Emilio Mario titulada Crccrd y 
multiplicaos ó Mi mujer no iUm rhir. 
Es la primera vez que. en cnstella-
no, se representa esta obra ante el pú-
blico habanero. 
Uno de los papeles más cómicos de 
la obra, el de LsiiJoro, lo desempeña 
Burón. el gran Burón, á las mil mara-
villas. 
El 1! '.s .seguro in Nacio-
nal 
T I N T U R A E á N O E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
p e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
tu"'a 126-7 J 
En Payret, donde viene funcionan-
do cen creciente éxito el maravilloso 
cinematógrafo de Rozas, se anuncian 
para esta noche dos tandas. 
Cubrénse éstas con nuevas y recrea-
tivas vistas, como son, entre otras, La 
luch-a por la vida, película de dos mil 
piés diLj largo; Juanito, pintor travieso. 
Un aeaUo á un caminero, Clouu .?/ nir-
dioo. Cásate y verás y Déle usted uu 
puntapié. 
Todas -estas películas son siempre 
muy aplaudidas. 
En Albisu una novedad. 
Consiste ésta en el estreno, á segun-
da (hora, de la zarzuela en un acto y 
cinco cuadros, en prosa, original de 
Luis de Larra y Eduardo Montesinas, 
música del maestro Torregrosa, titu-
lada La Cañamonera. 
En su desempeño toma parte prin-
cipal la simpática María Conesa. que 
cada noche adquiere más simpatías en-
tre los asiduos concurrentes al coliseo 
de la Plaza de Monserrate. 
Antes y después del estreno irán La 
gatita. Blanca y Crrtamen Xarianal. 
En La gatita Blanca cantará nuevos 
couplets de actualidad la gentil tiple 
María Conesa. 
En Actualidades s i ^ u. 
gran Colombino. 
Anoche en las cuatis tarví 
el popular coliseo de K u J ^ ^4 
bote en bote. 0^MI 
Palcos, luneks v alto, , 
todo, todo estaba vendido ali(iV 
Era imposible más oono. 
Tanto Colombino hrno ^ 
que se exhibieron fueron S i 
das por el público. ly Wai^ 
Hoy se repetirá el lleno 
mas de tomar parte en el " PU"S % 
Colomibino, se exhibirán l a f ^ H 
vistas tituladas: Los g r a n ^ K 
dé un borracho. Goloso t o n Z / ^ i 
ladrón, La cueva la h r ^ ^ ' t * 
ees de un túnel, El estropead ' ^ 
do y la interesante y ¿^m ^ 
película La zapatilla de p h t T ^ 
Como de costumbre, habrá ñ 
tandas. 4 âtto 
Lo dicho: cuatro llenos. 
En Martí debutará esta noeh 
table bailarina "La bella Pra a,1«-
Habrá tres tandas, l lenándolel?^ ' 
vistas cinematográficas v vario? 0011 
ros de va r ir tés. nnrsb 
Precias, inalterables.- á diez 
la tanda. uez Q̂tavo, 
En Alhambra va hoy á s^nd 
ra la divertiüisima zarznelita ia ̂  
binita, por Pilar Jiménez. ^ 
La primera tanda se cubre con r 
rumba de los casados, la obra A, 
triunfa Lina Frutos. ^ 
Y en el Salón-Novedades se eshív 
ran bonitas y recreativas vistas ¿3 
matográücas, procedentes todas 
famosa casa de Pathé. * 
También habrá al final de cada fot 
da guarachas y canciones por el anlT 
dido grupo de guaracheros. 
CON CAPA, ESCAPA.—Dice el refrá 
que tras una mala capa se esconde m 
buen bebedor. Esto quiere decir, 
para que no lo -llamen á uno borrad» 
tiene que usar una buena capa. 
Inglesas, para agua, excelentes, la 
acaba de recibir la peletería La 3Íâ  
na, en los portales de Luz. 
Con ellas no hay que temer á nj. 
blandecimiento de meollo ni á mojadu-
ras de bolsillo. Las capas con capuck 
con buen precio para el comprador y 
con todas las ventajas que se deseen. 
Si no quiere mojarse, compre capa 
y con la capa escapa. 
Mas si la capa es mala, 
no le sirve la capa para nada. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón es partidario de la igualdaí 
absoluta entre el hombre y la mujer. 
—Pero—le dice uno de sus amiges-
tus teorías son muy peligrosas. ¿Qué 
harías si una mujer te desafiar 
—Batirme con ella. 
— i Y cómo? 
—Cuerpo á cuerpo. 
Se venden muios y caballos de sie 
te cuartas on los corrales de Hacendfr 
dos en la Habana, acabados de llegar 
de Tejas; propios para trabajar en c* 
rreteras. 
Antonino P. Barreda. 
10222 4-23 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de FraDsiaco C. Lainaz. 
CEMS A 40 CENTAVOS 
-todas las nociioi a:tst.íi U >• 
HOY: Tornéelos i i lo San Juan 
Pescado Kabiffot. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqfl 
tienen su casa llegando á la Habana. 
I P n c f t c L o xx. I O S 
Teléfono 55<». Kioja hainm 
9837 t26-13J^ 
A L M O N E D A P Í J B L I C 1 
E l in.-mos 27, del corriente á. "n¿if 
la tardo se rematará tn el portal ÜP ' ^ 
dral con intervención de la rffPe„, ^as *" 
partía de S;>suro Marí l imo n,..P'L'tamP4, 
4t!7 4 yardas muselina de ^Spaon -̂ de, 
da y '¿H id. oon 2260 yardas id. Uiant» . 
carga del Vapor Esperanza^ ^ s¡trtt 
10210 -t— 
E l martes 25 del corriente A la. u"* c»t» 
tarde «e rematará, en el l)ort^' a «oo H 
dral una caja conteniendo soore j oSe» 
de tinta de Imprenta de colores su. 4i 
latas de 1 y 6 libras se vemle Por ^ del»1 
quien corresponde y proceau ue 
KiniHo «lerr» 
fábricas más acreditadas. 
10185 
a s o c i a c i ó n m m 
UKSOCOKKOS MÜTÜW 
D E L A H A B A N A t. 
De orden del Sr. ^ ^ " ^ n t a 
pertores asociados para 'a . , " .. el di» 
-xtraordinaria que tendrá luga m ^ 
del t orriente. á. las orno y n16.1 ,a0^ra tr*» 
calzada del Monte número ^ 1 dr. lo ¡"L 
(iel.a Heforma üel "eKlai»'-»»" u« f'irf 
.•Iftn do Auxilio y la «•«•«•«^ (ron cuaJI'V 
de ReMorv. y que s* celebrará t u n ^ ^ ex 
número de asistentes por ft» 
laclón. 
El S e c r g a ^ 
10265 
Dr. A u t » » » 1 0 ^ : * ^ 
TfT 
mí m u oe p i u 5 
i MANÜBRIO Y AUTOMATA 
Tocando por medio de íaD,aí 
dos centavos. Los hay de v ^ j t 
pequeños propios para ta pi0s IrL 
lares y do mayor tamaño i e * £ 
dar bailes, públicos, reunión* ffflj 
E n dichos pianos se P"e^cuv cuaUjl,, 
zones, two steps, zaPat^: ' ó 'extraje-
clase de pieza sea del pan* r0 y 
Tambiéu so alquilan 1 ^ * ° ^ . 
ra de la capital para dai " glras ^ 
nes, espectáculos P1'^1,.0*' " -r»» 
postres á precios reducidos. ^ y i 
Sor. planos de muy ei c^.,, 
resistencia. Gran ventaja P ^ s&]„d 
dondt escasean los n1"* potSll, U 
por Escobar. Habana, Jose 
PUA rio V TiiNlE*1 
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CIGAB INDUSTRY CRISIS 
The important cable despatch which 
gr Rosendo Fernandez, vice-president 
0f the Havana Charaber of Commerce, 
lias sent from Paris to the DIARIO DE 
lA MARINA» and which we publish 
elsewhere, announces the beginning 
| l gravest crisis in the history of 
Cuba's cigar industry, brought about 
the most unjustified strike ever 
jmown in this country. 
! -^ith an unusual rise in the price 
0f the leaf, caused by weather distur-
Itances, higher wages to country la-
^orers and increased demand from 
Xorthern markets, it is a tough 
proposition for the manufacturers to 
increase now by ten per cent the 
yages of their cigarmakers. 
The;imincdiate result of the dead-
¡lock is the displacement of Havana 
icigars from the Enropean and Ameri-
can markets and an enormous increase 
in their prices. 
The industry will suffer heavily, no 
doubt, but the laborers are not going 
'to be the least hurt. They have 
thrown a dart at their employers but 
;it turas out to be a boomerang. 
ORESTES FERRARA 
"We are ausious to know -w-hat Fe-
rrara has to say in his own behalf 
iwhen he arrives in Cuba, since he 
announced on Saturday to Governor 
llagoon in the cable despatch contain-
:iiig his resignation that he "will ex-
plain his reasons. 
That Ferrara is not an anarchist in 
the dark sense of this word, that is to 
íay, an active partisan of "propagan-
da by m^ans of action," or an enemy 
to sopiety whose presence^at the 
Hague could have given ground to 
a reasonable objeetion on the part of 
Italy, is to us beyond doubt. 
He may have been, in his country 
and while still a student in the Uni-
versity of Rome, a staunch republican 
and he may have participated, as we 
are told he did, in a students demons-
tration against the Italian Govern-
ment when in 1893 General Baratieri 
and his whole army fell prisoners of 
King Menelik, and the radical Ita-
lians believed that the blame for this 
military disaster should be thrown 
upon their own government. 
Ferrara himself has repeatedly de-
clared that he is not an anarchist. 
Al l that we know of him, and all 
that the public here knows of him, is 
that his learning is considerable in 
matters of law, history and belles-
lettres, that he has well won his prof-
fessorship in the University of Hava-
na, that he is a forcible orator and 
writer and that his record in the Cu-
ban war from 1895 to 1898 is a very 
good one. In this late reyolution 
against Estrada Palma's government, 
until Ferrara took the field in Santa 
Clara province the movement did not 
begin to look like business. 
The DIARIO DE LA MARINA is a con-
servative organ and it cannot sym-
pathize with Ferrara's radical points 
of view on many social, political and 
religious questions, but we consider 
it an act of justice to say now that 
the charge of anarchism is wrong in 
this case and Ferrara being at the 
same time, very popular among the 
Cubans, and possessing such high in-
tellectual gifts, Governor Magoon was 
perfectly justified in appointing him 
Secretary to the Hague delegation. 
IB THE 
FBENGH PRESiDENT 
Emperor of Japan Confers Order on 
Fallieres to Celébrate Signing 
Agreement. 
PHILiPPINES ANO 
MEXICO HAVE THEIR IAY 
Cigars Manufactured in Those Coun-
tries Replacing Cuban Brands on 
Markets of Europe. 
THIRTY PER CENT INCREASE 
Smajl -Stocks of Havana Tobacco Go 
Straight Up.—Damage Hard 
to Repair. 
Special to the Diario 
Paris, June 24.—The press of this 
city in issues of Saturday and Sunday 
commented extensively on the cigar-
makers strike in Havana, remarking 
upon the damage done the Cuban in-
dustry by the strikers' delay in ac-
cepting the propositions of their em-
ployers. 
As a result of the strike Mexican 
and Philippine cigars are replacing 
Cuban brands on the markets of E u -
rope. v 
Telegrams from Germanj' state that 
the short supplies of Havanas on hand 
have gone up 30 per cent in valué. 
From this distance it is plain that 
the strike is doing irreparable damage 
to Cuba's cigar business,—damage 
which can be repaired only with the 
very greates't difficulty and after the 
lapse of time. 
Rosendo Fernandez. 
Mysterious "Fiscus" Gives Himself 
Out At Last. He Desires Planters 
Welfare Only. 
By Associated Press. 
Paris, June 24.—The Japanese Em-
peror has conferred the order of the 
cr^santhemum on President Fallieres 
in celebration of the Franco-Japanese 
agreement. 
Foreign Minister Pinchot has been 
decorated with another ordes 
From the fcllowing circular letter 
which we have received by maü, we 
learn the identity of the mysterious 
* * Fiscus'' and what he wants. 
We don't know if that enthusiastic 
defender of Cuban sugar cañe interests 
owns a plantation here or not. 
"Mr. Bass statcs in letters that he is 
the originator and present head 
of the "Fiscus" movement. I n 
1902 he went to Washington for 
the f ixed purpose of securing a Cuban-
American Reciprocity Treaty that did 
not make any reference to any such 
restraining clause as the "16 Dutch 
Standard in color." He, individuaLly, 
sustained all the expenses of the cam-
paign successfully carried on by the 
Cuban American Reciprocity Burean, 
at a cost of óver $50,000, and which 
lasted over a period of more than fift-
een months. These are his state-
ments. 
"Mr. Bass' work in 1902 and 1903 
should be justly considered as a com-
pleta success. Although he did not suc-
ceed in securing a lairge enough reduc-
tion of American import duty to admit 
of the Cubans making white unrefined 
sugar for direct sale to the American 
public (the same as the American 
Beet-Sugar producers), he did succe-
ed in keeping the "16 Dutch Stan-
dard" clause out of the priman or 
actual treaty. ThLs objectionahle 
clause he ke-pt out of the treaty by 
overcoming tremendous odds: (1) The 
Cuban planters' delegation approved 
of rts insertion in the treaty* (2) the 
resolutions adopted at the meeetings 
held tbroughout Cuba, under the aus-
pices of the Provisional American Gov-
ernment were later secretly pre.sented 
to the United States Senatora, and 
these resolution approvcd of the inser-
tion of the 16 Dutch Standard clause 
in the treaty; (3) the American Beet-
Sugar Association and (4) the Loui-
fiiana P/lanters' Association, (5) toge-
ther with the delegates from Havwtii 
and (6) Porto Rico, aiko urged the 
insertion of the 16 Dutch Standard 
clause; (7) many "paid-for" articles 
at the time appeared in the American 
periodicals urging the insertion of the 
clause. The subject finally provoked 
a scandal and promipted a Senatorial 
investigation headed by Senatcr Teller 
of Colorado. Against the foregoing 
open influences and (8) powerful se-
cret work, the Cuban-American Reci-
procity Burean nevertheless succeeded 
in keeping the 16 Dutch Standard 
clause out of the treaty. 
" I n the coming campaign there re-
mains to be secured not only a greater 
than 20 per cent reduction of Ameri-
can import duty, but particular care 
must bp taken that the "16 Dutch 
Standard" clause is not inserted in 
any Cuban-American arrángement. I t 
is firmly believed that the "Fiscus" 
movement will triumphantly accom-
plií-ih the desired results. 
"The "Fiscus" movement counts 
upon the loyailty of the Cuban planters, 
merchante and bankers to no other 
interest than their own. What is that 
which they most desire? Is it not a 
material reduction of American import 
duty upon Cuban producís shipped 
from Cuba to the Unitied States? And 
to secure this is what the "Fiscus" 
movement was originated and is being 
carried on for." 
HIS COUNTRY'S B R I D E 
A Virginia paper thinks labor in 
that State will be succeeded by a 
"white peasantry." Details will be in-
vestigated as soon as a whit'e peasant 
in the United States can ibe located.— 
(iSt. Louis Globe-Democrat). 
Gerald—"Weren't we engaged last 
year?" Geraldine—"I presume so, if 
you were here when I Avas."—(Judge) 
CZAR'S MANIFESTO 
BISS0LV1NG THt DMA 
Famous Document of Nicholas I I 
Giving His Reason for action 
against Parliament. 
ELECTORAL LAW IMPERFECT 
Duma, Csar Says, Composed of 
Members not Truly Representa-
tives of People's Desires. 
Here is the full text of the Czars 
decree dissolving the Duma on June 
16: 
"We, Nicholas I I . by the grace of 
God Emperor of All the Ptussias, Czar 
of Poland, Grand Duke of Finland, 
etc., declare to all our faithful sub-
jeets that in conformity with our order 
and inslructions since the dissolution 
of the firsf Duma, our Government 
has adopted a series of successive 
measures to pacify the country and 
establish the affairs of state in regular 
course. To our sorrow a considerable 
section of the second Duma failed to 
justify our expectations. It was not 
with the will or desire to strengthen 
Russia and perfect her new adminis-
tration that many of the delegates of 
the nation set to work, but with a 
manifest tendeney to augment her 
troubles and assist in the disruption 
of the state. 
As a consequence of this activity 
during these periods of the Duma, 
which constituted an inyurmountable 
obstacle to fruitful labor, a hostile 
spirit was introduced into the Duma 
itself. which prevented the unión of 
a suffteient number of its members 
desirous of working for the interests 
of the country. For this reason the 
Duma either failed to discuss impor-
tant measures that were drawn up by 
the Government or clelayed their 
discussion, or else rejected them, not 
even recoiling from the rejection of 
law which punished the open support 
of crimes, and particularly the dis-
seminators of trouble, having evaded 
condemnation for assassinations avá 
acts of violence. 
The Duma did not'lend its moral 
support to the Government in the 
restoration of order, and Russia con-
tinúes to suffer the shame of an epoch 
of crimes and disasters. The exami-
nation of the budget created an obá-
tacle to the timely satisfaction of 
many of the vital needs of the people. 
The right of interpellation was trans-
formed by a considerable party in 
the Duma into a means of fighting 
against the Government and exciting 
distrust toward it among large clas-
ses of the people. 
Lastly. an act was committed 
unheard of in the annals of history. 
The .judicial authorities discovered a 
plot by a section of the Duma against 
the state and power of the Czar, but 
when our Government demanded the 
exclusión, until judgment had been 
passed, of íifty-five members of the 
Duma implicated in the crime, and the 
arrest of those among them most com-
promised, the Duma failed to carry 
out immediately the lawful demand 
of the authorities. which admitted of 
no delay. All this compelled us by 
ukase to the Senate to dissolve the 
second Duma. fixing September 14 as 
the date of the convoc^tion of the 
new Doma, believing, however, in the 
patriotism and national spirit of our 
people> 
We find the cause of failure on two 
occasions of activity in the Duma in 
the fact that, owing to the work and 
imperfection of the electoral law the 
legislátiVe mstitütion was composed 
of members who were not truly re-
presentatives of the needs and desires 
of the people; consequently, while 
leaving in forcé all the right .grant-
ed to our subjeets by the manifestó 
of October 30, 1005, and the funda-
mental laws, we have decided to mo-
dify the procedure in choosing electi-
vo representatives of the people to 
the Duma in order that each'section 
of the people may have its own re-
presentativos. It is before His thtoné 
we shall answer for the destinies of 
the Russian state. Believing this, we 
have made a firm resolution to carry 
on to the very end the great work 
begun by us of the reformation of 
Russia. We give Russia a new elec-
toral law and order its promulgation 
in the Senate. From our faithful sub-
jeets we look for united and vigorous 
service in the direction indicated by 
us for the country. whose sons have 
been in all times the firm support of 
its strength, its greatness, and its 
glory. 
Given at Peterhof. 
Nicholas." 
The new election law reduces the 
deputations from the four eastern 
provinces. Vyatke. Perm, Ufa, and 
CrenburP and the Siberian provinces, 
which returaed radical deputies to 
the precediug Dumas. from fift.v-four 
to forty. It decreases the Polish con-
tingent from thirtysix to twelve, the 
Caucasian from twc-ntynine to ten. oí7 
whom only seven represent indige-
nous races, and completely disfran-
chises until further orders the radical 
population of several distriets in cen-
tral Asia. On the other hand. it 
chooses Paskov, Kiev city, and other 
constituencies returning Conservati-
vos in the last elections for an increa-
se, and provides for special represen-
tation for the conservative Russian 
population of Vilna and Kovna prov-
inces of the Polish frontier. As a 
result of these various changos the 
new- Duma will number 442 instead 
of 524. Of twentyfour towns former-
ly electing representatives directly to 
i 
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PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
JMÜB Haría 01. De 12 a 2 
C. U38 l - j n 
H o m e ó p a t a 
DR. DIEGO A. RIVA 
á Trat-amlento cómodo de las enfermedades 
la Infancia y de señoras. — Consultas y 
iratamiento $1.00 De 12 á, 8. Consultas por 
Mcrlto ?1.00 a. m. — I . entre 17 y 19 Vedado 
52-llJn 
D r . A n t o n i o R i v a . 
P^Peclalista en Enfermedades del Pecho, 
W y Pulrnones — Consultas de 12 á, 2. 
7S miércoles y viernes, en Campanario 
j^T.^omiclllo: Neptuno 102 y 104. 
52-8 Jn 
DR. T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
ta(I6l A, Teléfono 1811. 
78-14My 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D 
C. 1168 
H A B A N A 5 5 
l-Jn 
D r . M a n u e l Del t in , 
Médico de niños 
Coníultas de la á 3. — Oiacon t*i "Qmn* J 
Aguacate. — Teléfono pío. C 
MEDICO-CIRUJANO 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 a, 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
yo f 
6 12 OC l-Tn 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Knfermedmh-» dei Peclio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
JVRFTUNO 137. DE 12 fi 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la mañana. 
C.1144 l-Jn 
O r n a n d o F r e i r é d e A n d r a d e 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. Cuba 7, por Teja-
English spoken. Parle fran-
8978 26-5 
M . GUSTAVO LOPEZ 
Con^ades del cerebro y de los nervios 
. fi í,:?3 en Belascoaln 105^. próximo-
C. iif7elna' 12 fi, 2.—Teléfono 1839. 
'—tl^L i . j -Jn 
^ILA^K8 y eleccl6n de lentes, de 12 á 8. 
DR. DEH0GUES 




í1**.—e^.aa<les de ¿ 
r?—-SujrJ , Aen eeneral.—Consultas de 12 
^1154 iAzaro 246.—Teléfono 1S42.— 
l-Jn 
III 
$ } J > v . Emilio Alamil la 
* Ly t u m ^ de las enfermedades de la 
ÍÍK^'oa p?,^s Por la Electricidad. Rayos 
«n?Uldad Vn." etc.—Parálisis periféricas. 
8 claaeb X y Radiografías, de 
^ R A 0 D o S l i Í T A S DE 12% & 4. Telefono 3154 
78-Ab.-ll 
J E S U S R O I 
^ 1333 Be lascoa in 11. 
10-19 
^•<iI¿!JJAK0 de^ISTA" 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano 103, es-
quina á, San José. 
C. 1194 l-Jn 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 a 3. 
l-Jn C. 1Í4C 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA # 
Especialista en piezas protésicas. — Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana.,. 
C. 1134 * Hl-Jn 
• ABOGADO-NOTARIO ' 
Habana 66 TelSfm) a1.4 
8382 26-2(>M>-
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 5J. 
C. 1129 l-Jn 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C. 1169 l-Jn 
DR. GUSTAVO G. BÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas do 1 á, 3. 
-San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1141 l-Jn 
DE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado en 1880) 
Un análisis completo, microscópico 
v y químico. DOS PESOS. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Re» 
DR. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA EN GENERAL 




DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medadea del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
CirvJano Uentlata 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Clmiann AGUILA NUidüiUO 7 tí. 
C. 1151 l-Jn 
Agui . i r 12,3 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupacioped, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 dlaa, por 
procedimientos propíos y especíeles. 
De 12» 4 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á, 4. AGU1AR 122. 
C. 1195 l-Jn 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 





DR. fl. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DJS LA G AK(J Á iíTA, 
NAKxZ " OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 1142 l -Jn 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-Interno, del Hospital Internacional 
do París. 
• Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Itayo 17 
«072 26-5 
FERNANDO FREIRE OE ANDRADE 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
English spoken Parle trancalso 
sy'/8 26-6 
PELAYO GARCÍA Y SANT1AS0 
NOTARIO PUBIJCO 
PELAYO ttAliCIA í ÜRESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 & 6 p. m. 
C. 1164 l-Jn 
Dr. NICOLAS G. de BOSAS 
CLBÜJAJSÜ 
Ksp«x: alista en eníerraedades de señoraB, ci-
rujio en general y partos. Consultas de 12 á 
2* Empedrado 5 .̂ Teléfono 400. 
C. 1130 A-Jn 
D E . ENIt lOUE NTJÑSZ 
CONSULTAS D£ ;3 a 
San Lázaro 2̂ 4. 
C. 1167 Habana l-Jn 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bactereológlco de la Crónica-
Médico-Quirúrgica de la Habana, áe practi-
can análisis de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. PRADO 105. 
C. S53 13-24 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades del Corazúa, i'ulmuueM, 
Nerviosa*, Piel y Veaérco-Bllilliieaa.-Consul-
;as do 12 á 2.—Días íestivob, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono ,45S>. 
CL 1136 j . ^ 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneroa 9. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 7S-5A 
D E . G 0 N Z A L 0 A H O S T E & Ü I 
ll¿iüc* de la Cuna de 
BencficeHcla 7 SJaternldsd. 
3s¡peclallst3 en las enfermedades de lea 
alttou, la^cUoas y quirurgicae. 
Consultas de 11 í 1, 
AGUIAK 10» ̂ á. 
C. 1147 
TELKFONO 824. 
l -Jn . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad do París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. ' PRADO 54. 
C. 1163 l-Jn 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
O. 1148 l-Jn 
. J . S 
OCULISTA 
Cimanlin» en Prado >OB. 
Watnd* «Ic VHIanavvn. 
C. 1158 l-Jn 




Santa Clara 25 
2 6-5 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Agrular 45. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C. 1137 l-Jn 
Dr. Eamiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 á 3. — Duz 11. Teléfono 3149 
C. 1165 l-Jn 
DR. GAL VEZ GÜILLEI 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1201 l-Jn 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
AtílAiAi^U 
iáaii Ignacij 62, de 1 á 4 p. m. 
C. 1135 i . j n 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposiciOu 
de la Escuela do Medicln*. 
dan Hitfuc-1 lñi\ aitu*. 
Horas de consulta: de 3 a o.—icléíbno ISS*) C. 1159 I-JQ 
I)R. JÜAN JESUS VALDES 
'^»¿iiftHES Cirujano Dentistai 
D© 8 á 10 y de 
C. 1162 
DE. ADOLFO REYES 
E n í e r m e d a t i e s del E s t ó m a g o 
é Intestmos exclusivamente 
Diagnóstico por el análinls del contenido 
estomacal, procedimienio quo emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de Ban Antonio 
de ir'arls. y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 115Ü x.jn 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) f l la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 7'¿, -TeJeíoao 2334. 





De 11 á 1. 
l-Jn 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTAP.IO 
Abogado de la Empresa DIASIO DE LA M AHINA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las entermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1155 i - jn 
DE. F, JÜSTINiANí CHACON 
JueatCu-'Jirujuxiu-^ou Ua Ln 
SALUD 4S JliS^UJ-WA A l*iüAL.TAl>. 
C. 1161 i-Jn 
CIRUJANO DRUTISTA 
. J S S S S ^ * " / í n ldalor' con el empico do anestesJcos Inofensivos, de éxito seguro y 
ÉfJi^f^JK11*1"0' ^«Pacialidad on denta-auras do puente, coronas de oro ote. Consul-tos y operaciones de 8 á C. Gabin«t¿: HaUi-¡> M oapl eaqulna á O'Retiiy 
Ü ALIAN O l l l 
l-Jn 
ALüEffl Si 1 
Panos, por oposición de la Acuitad de me-
d X t̂íClaIlata on PartüS 7 enf"me-
dades de senora. _ Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miercoltís y Vicr.vs en «..] 71» 
Domicilio Jesús María 57. - Teléfono 565. 
156-i6My 
O r . C . E o F i n l a v 
E*pcLial,«u ea erliermedadeu «le kua .joa 
7 lo- aii/om. 
Gabinete Neptuno « . -Te lé fono 1304. 
n^^. .,, ^Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICaizadal ÓS-yedado-Telf. 9313 
Dr. R. Chomaí. 
Tratamiento especial de Sífilis v enfer-
medades venéreas. —Curación ránida rZl 
sultas de 12 á 3 - Teléfono 354 D -
EGIDO NUM. 2 (altos) 
l-Jn. C. 1139 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S á 11 a m 
C. 1131 Tejadillo 14 i-Jn 
P o l s c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Armar 91, Banco E.w«« , , p ^ ^ ^ 
p »ai4 ^ ' « o a o nüzn. 135. 
ÍBíenes soii los ons m á coiiiírar á la 
í i o t i c a ' ^ a a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e i a 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
Allí vaá ios üacos y amarillos que no pue-
den comer m digerir porque suíren esueni-
miento. La curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobro todo Jas señoritas y matronas 
reapetaDles quo aun cu ue eso mal, despiwi 
quo compran y usau el Té Japones ÜCÍ JJr. 
uuuzaiez. 
Allí van los goídus, coloradotes y reumáti-
cos quo aüusan -ÍO jas carnes y de las bebiuaá 
y quu neceáitau lomar cou irccucucia puigau-
(68 salinos. Kl Agua de la üalud dol L r . uoa-
•IÜÁZZ ocupa el pnmer puesiu entro 1ÍU> 'agua.* 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de iaD^s y 
rostros pálidos, qu^ necesitan -an rocoxistití 
yent'i para su sangre empoorecida. Uespuéa 
que compran y û an el preparado quo M 
hama Carne, iiierro y Vino dei L r . Goiualca 
toaas jaa mujeres, soiteias, viudas y casadas, 
mejoran de coior, nutren y su punca aJc-ieJ 
como unaií castañuelas. 
Alii van lo« QUB sufren catarros y tosca 
y padecen de ia garganta y del uedio. por-
qiu saben que compî uao y íomanao el Licul 
de Brea dei Dr. Uoiualez te curan y evitan 
mayores peligros. L l Licor do Brea del Duc-
tor üonzale. DO tiene rivai y cuenta por 
millares Jos enlermos agradeciuos. 
m van los dispépticos, que saóen que coo 
• Lactoptptiua uo Luume, que pvopara el 
D:. Ooiuaicz, se imcou Ouenas digestiones. 
m van los partidarios de la Pusteunna doj 
Dr. Oonzalcz, que .es el antiséptico más oíi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buce 
alentó se ce usen-a n con este r-.mosu prepara-
do, que destruyo los microbios de tudas lai 
regiones del cuerpo. 
A la Botica Sañ José van loa que nQCMitJiii 
recéis cío médicos bien despaciadaB ' m S 
ciñas de pronto legítima., aŝ  como ios diver-
sos ramos que abraza h Farmacia mnderri 
La dirección de la Botica San José todo « 
mundo la conoce, en Habana 112 
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Ihe Duma, only seven—St. Petersbnrg, 
Moscow, Warsew, Kiev, Lodz, Odessa, 
and Riga—retain tbeir direct repre-
eentation. The clectors i ti thesQ cities 
are divided into two elasses on a basis 
of property qualilications, each elect-
ing its own representativas to the Du-
ma. íhe idea being to assure the ohoice 
of at least half by richer and sup-
posedly more oonservative citizens. 
To inerrase the representation of 
the conservativo landownors the elec-
tion of one landowner is made arbi-
trary. I t is specifically provided that 
peasant deputies must be houseowners, 
personally engaging in agrioultui-c. 
The extepsion of the suffrago to the 
workmen, for which Count Witte ^ as 
responsible, is practil ly nullified, di-
rect representatives of the workmen 
being retained in only six provinces— 
St. Petersburg, Moscow, Vladimir, 
Yekaterino.slav, Kostroma, and Khar-
kov. The "intel l igent classes" w i l l 
have an advantage. inasmuch as the 
number of their electoral asspmblies 
is increased as compáred with the re-
presentatives of the ' 'non-intelligent 
classes." 
A n important feature of the law 
is that each class or social group must 
henceforth elect deputies of its own 
class. The workmen cannot be repre-
sented by jntellectuals who are not 
workmen, as was the case i n the dis-
solved Duma, M. Alexinsky represent-
ing the St. Petersburg workmen. 
The next Duma is to meet on No-
vember 14. 
IMPENDING REBELLiON 
REPORTED AT m m 
Considerable Disquiet and Hostility 
to the Administration in Warlike 
üpper Congo. 
Mr. E . D. Morel", secretary of the 
Congo Keí'orm Association (Bri t ish) , 
has 'addressed to Sir Edward Grey, 
secretary of state for fore%n affairs, 
a communication relating to " t w o of 
the greatest dangers of the existing 
situation on the Congo—viz., the pos-
sibili ty ai rebellion on Üie part of 
the nativo troops who, to the number 
of some 30,000, are employed in forc-
ing tribute from the unarmed popula-
t ion, and the traffic in arms which 
the authorities of the Congo State 
have been carrying on for many years 
in the northeastern provinces, and in 
te r r i tory adjacent to the Brit ish 
sphere." Mr. Morel furnishes extraéis 
from an artiole in the " P a t r i ó t e , " of 
Brussels, for May 26, discussing the 
possibility of such a rebellion, and 
declaring that the danger of i t had 
increased, "inasmuch as considerable 
disquiet exists among the warlike 
population oi the Ppper Congo, whose 
hosti l i tv to the Administration is un-
doubted." The writer doubts whether 
a rising would be easily suppressed. 
In the Upper Welle and lil)anghi re-
gions, he says. the State, after expel-
l ing the Arabs, coustituted itself the 
monopolist of the ivory trade, paying 
for ivory in guns and ammunition at 
" a profit of over 2,000 per cent, to 
the Administration. after dedueting 
all transport charges to Europe." l i e 
expresses the hope that the Adminis-
tration may not have cause to regret 
this policy. which i t has pursued t'or 
fifteen years. They have, he adds, 
" o n l y 6,000 troops in the northern 
provinces, distributed at varions 
points over a distance of some 1,000 
kilometres, who would find them-
selves faced by more than 200,000 
warriors, possessing about 20,000 to 
25,000 guns. and whose impetuosity 
in attack would be the greater, as 
i t would be inspired by a common 
sentiment of hatred and of vengean-
ce. 
MARCEUN ALBERT 
MAY END REVOLT 
Leader of Winegrowers and Clemen-
ceau. Premier Charges Peasant 
Refonner With Trouble. 
E y Associated Press 
Paris, June 23—Marcelin Albert, 
leader of the revolting Avinegrowers, 
appeared in Paris this morning and 
had a long conference wi th Premier 
Clemenceau. 
A semi-official account of the meet-
ing says that Clemenceau used strong 
language, reproaching Albert with 
the responsibility for what# has oc-
curred. 
I t is stated that Albert burst into 
tears and asked how he could atone 
for what he had done, whereupon 
Clemenceau replied: 
"Give yourself up to the law and 
influence your countrymen to retnrn 
to lawful ways". 
Albert refnsed to disecuss the in-
terview after his visit. saying that he 
had promised Premier Clemenceau 
that he would not. He said, however, 
that he,, was l í av ing inmediately for 
the south of Prance where he would 
"do his d u t y " . 
I t is officially stated that Albert 
promised to do his utmost to induce 
his countrymen to return to work. 
There were no serious disturbances in 
+he disaffected district todav. 
" Y e s . " said the prospectivo pur-
chaser, " I al ways select an automobile 
by its motors." " B u t don't you pay 
any attention to its finish?" asked 
the salesman. who had been showing 
the upholstering and brass trimmings. 
"Oh, no. A l l of my automobile gen-
erally finish up in a tree or in a 
haystack."—(Chicago Daily Xews.) 
GHASTLY DETAILS 
OF ALEXANDER CASE 
Man Plunged Eazor into Vitáis and 
Wounded to Death Read Work 
on Anatomy. 
S H A V E D H I M S E L F AND S E W E D 
Shot Himself.—Why Did He Not 
Go Out Upon Roof and 
Cali? 
The body of Mr. Wil l iam B. Alexan-
dor who died Saturday was buried 
yi ^torday morning. 
I t is generally conceded that Mr. 
Alexander killed himself. The details 
as they develope mark. the case as 
one of the most gruesome and pecu-
l iar which has oceurred in Havana in 
years. 
Examination of the body showed 
that death was caused by the bullet 
wound through the breast. Neither 
the cut in the body which was crudely 
sewed up ñor the cut in the neck 
would have preved fatal, unless from 
loss of blood. The cutt iug was done 
wi th a mzor. 
The autopsy further showed. i t is 
said, that the man had not been drink-
ing. Yet i t is known that he purchas-
ed a quart bottle of sherry the even-
ing before he killed himself and that 
he took i t to his room; the empty bot-
tle was found there after his death. 
I t had been thought by some that the 
sherry had excited the unfortunate 
man to madness and so caused his" 
gruesome attack upon himself. 
The first wound inflicted would 
seem to have been the fcarful perpen-
dicular cut in the body, which pierced 
the abdominal cavity and must have 
caused Mr. Alexander exeruciating 
pain. He had raised a sharp knife 
high.and plim^ed i t into his vitáis. 
Signs indicate that after this wound 
was inflicted Mr. Alexander travell-
ed all about his room. Hiere are fin-
ger prints of blood on the shutters 
of one of the windows which were 
evidently pushed shut by a bloody 
hand. 
There were spots of blood around 
the room in which the body was found 
and i n the room adjoining. 
A couple of books on physiology 
and medicine were found lying by the 
bed on which the man died, suggest-
ing that Mr. Alexander had actually 
made a study of anatomy either befo-
re cutt ing himself open, or he looked 
into the books to find Itow to repair 
the damage he had done when he 
used the razor on his abdomen. That 
he sought knowledge for the purpose 
of dressing his wound, seems to be 
part ial ly borne out by the presence 
of blood spots near the bookcase in 
the outer room, which gives rise to 
SPAIN TO PREVENT 
FURTHER EMÍGBATION 
New Law Forbids the People to Desert 
the Peninsula by the Wholesale. 
News for Cuba. 
A G E N T 3 TO B E B A R R E D 
The Government Will Not. Permit 
Recruiting Agents to Work Trea-
ties Planned. 
By Associated Precs. 
Madrid. June 23.—Minister of the 
[nterior Sr. La Cierva read tho new 
emigration bilí to the cortes today. 
The bilí provides for a system of ins-
pection of persons leaving the coun-
try and gives the govcrnraent power 
to forbid emigration. Also, the gov-
ernment may forbid recruiting of 
emigrants by agents of other govern-
ments and there is an intention to 
negotiate treaties wi th neighboring 
powers for the purpose of preventing 
clandestine emigration. 
the theory that after he had slashed 
himself he went into the outer room, 
thence to the bookcase. got his medi-
cal works a place for which was found 
in the case, and returned to his bed. 
Yet there were no bloodstains on the 
books, and i t seems almost certain that 
there would have been had the they 
been procured after the wound had 
been inflicted. 
Alexander not only sewed up the 
fearful gash he had inflicted upon his 
body, but he went to a wardrobe and 
got out some gauze bandages, much 
the same kind as those used by sur-
geons. But there are no bloodstains 
on the wardrobe ñor on the bandages, 
excopt those made by direct eontact 
wi th the wound. Nothing whatever 
is there to indicate that the bandage 
was handled by bloody hands. 
Most exasperating of all to the pólice 
is the impossibility of believing that 
a man who had just cut himself as 
Alexander must have done, could 
hav^ threaded a needle to sew up the 
wound. 
Yet i t seems Alexander even went 
so far as to shave the hair from his 
lower chest so that he might more 
readily opérate the needle and thriead. 
There was also a mirror found in the 
bed. and its presence is theoretically 
explained by the possibility that Ale-
xander, being unable to see what he 
was doing. prppped tp the mirror 
and by looking into it , guided his 
fingers, as he stitched up the wound 
he had made. 
The mystery is why if Mr. Alexan-
der had wounded himself and then 
ropented and st i l l desired to live, d id 
he not, since he could s t i l l walk. go 
out upon the roof, easily accessiblo 
Mr. Jawback—"The biggest id io t i 
always seem to marry the prettiest 
women." Mrs. Jawback — "Now, 
you're t ry ing to flatter me."—(Clev-
eland Leader.) 
"The wav of the transgressor is 
ha rd , " quoted the Wise Guy. " I t 
ough to be." added the Simple Mug ; 
" i t is surely travelled enough."— 
(Philadelphia Record.) 
A f f f l E R SXYSCRAPER 
FOR NEW YORK C!TY 
Fifth Avenue Hotel Sold to Syndicate 
for $7,250,000.—Léase Ex-
pires in October. 
By Associated Press. 
New York . June 24.—The Fif th 
Avenue Hotel Building on the córner 
of 23rd Street and Madison Sqmire 
Theatre has been sold to a syndicate 
for $7.250.000. 
When the present léase expires in 
October, 1908, the new owners w i l l 
demolish the buildings now standing 
and erect a moderu office building on 
the site. 
THIRTEEN KILLED IN 
PECULIAR AOGIOENT 
Three Ofñcers Fell from Ballocn. 
Peasants Killed By Explosión 
of Gas. 
Vienna, June 23.—Two French and 
one Austrian officer who went up in 
a balloon yesterday met wi th an ae-
cident and were thrown to the ground, 
being kil led instantly. The balloon 
came to earth and was bounding mer-
r i l y along over the í ie lds of the coun-
t r y where i t attracted the attention 
last night of peasants who went forth 
to capture i t . They approached the 
balloon wi th torches which ignited the 
gas in i t . Ten persons were kil led in 
the terrific explosión which follow-
ed. i 
from his room, and cali for help. I f 
his death did not oceur un t i l Satur-
day morning, his cries would have 
béen heard by persons passing by at 
any time after daylight. 
There was some hint yesterday that 
Alexander had had famiiy troubles. 
But this was disproved by the fact 
that only last month he took his wife 
to Brantford, Canadá. Mrs. Alexan-
der is there l iv ing wi th a daughter. 
She was informed yesterday. I f the 
trouble was not d-omestic. then no 
motive is shown for his act. The af-
fairs of the firm were in good shape. 
And Alexander had shown no signs 
of being melancholy and moróse in 
anv wav. 
" Y o u look downeaqf , 
"Yes, I feel that w a y V ^ 
Hoamley to marry me aí1fk^ Mi,, 
the day in the l¿st ^ ¿ 
" W e l l . the time w.ll ¡ 2 * •' 
"Yes, that's what's womn 
(Philadelphia Press.) 
JOSE EAGARDIOEad 
IN SANTIAGO DE 
Pamous Manufacturer of fe 
Rum Died This Morninír u ^ d i 
Oity Councilman, Vaila 
Sr. José Bacardi, head of t\ , 
of Bacardi & Co. makers of thl / ^ 
Bacardi brand of rum, died th ^ 
ing at his home in Santiago ¡ I T * 
Mr. Bacardi was a member of , 
vana city council. e % 
f o u r t e e ñ I ñ c h e s T f 
• S N O W J MONTAm 
Extraordinary Weather in Far Mi 
for J u n c - T u r n e d into SlushbT 
Evening. ' 
By Associated Press. 
Butte, Montan?!. June 24.—pourt 
inches of snow fell this eitv yesterST 
This is the record for cold weaffi 
in late June. * 
The snow turned to sluch by eveiu 
ing. 
WHERE THEY CAN 
DO LITTLE 
Mutinous Seventeenth Infantry Haj 
Been Transferred From Scene 
of Mutiny. 
By Associated Press. 
Beziers, June 24.—The 17th Infaj. 
t r y which mutinied out of sympathv 
for the str iking wine growers but 
later returned to barracks and obe-
dienee, has been quickly transferred 
from Adge to a destination for from 
the scene of the recent insubordin». 
t ion. 
A T T H E P L A Y HOUSES 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company, 
Regular performance this evening at 
8:30 o'clock: "Creced y multipli. 
caos". 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this 
evenning beginning at "La gatita 
blanca", " L a Cañamanera" and 
Certamen Nacional". 
G R A N O C A F E A N D R E S T A U R A N T 
E S T R E L L A 
M O N S E M A T E A N D O B I S P O (bel PW_th ,e A s t u r i a n o s C l u b ) 
HAKUFACTOBY OF F I N E CHOCOLATES, 
BISCUITS, CONFECTIONARY AND TROPICAL 
P R E S E R V E D F R U I T S FOR E X P O R T 
THE LAR6EST IN THt ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
E L M E A 
Café and Billiard? salóos 
R e c o r t and FCnpiá-proprieterSi 
P R A D O 1 0 1 
Opposile to the 
DIARIO DE LA MARIS! 
L u n c h a n d © u p p e r s at 
a l l h o u r e . P a s t r y , confli 
t u r e » , I c e - o r t a m s , an» 
r e f r e s h m e n t s . 
American aud Cuban Oylsters. 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R 
C I G A R E T T E S 
X T I I 
— -r— 
( B O Q U B L L A S D E C O R C H O ) 
C 10 
P K 1 C E : 10 C E N T S . 
alt 15-3 
F I E R f f l T 
From the L'üth, Inst. a beautiful chalet 
located at 8 street. E0 yards from Línea 17 
Vedado. Al l convenlences for a lareo 
famlly. planty of water, electrlc beMs te-
lephone. beautiful farden and a lot of 
erround for children. 
9075 15t-7 
y S o c i e d a d e s . 
" E l l E I f 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
ístaDlscioa en la Eaoaaa o! m (SSj 
v ÜeTe oi saoa de eiistcacia 
y <ls operacionea coiitjauai. 
C A P I T A L resnon-
é í S í f e í ^ 5 « . 6 2 3 242-00 ^ 
dos úaata la .e-
^ S J.614.055-89 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr. Presidente, cito á 
1er. señores socios para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará el domin-
go 30 del corriente, á la una de la tarde, 
en el local de la Secretarla de la Asocia-
ción, Monte núm. 5. 
Orden del día: 
Pedir que se autorice á la Directiva, 
para que gestione lo conducente á la ad-
quisición de terrenos donde edificar la 
Quinta de Salud de la Asociación. 
Habana, 23 de Junio de 1907. 
10281 
E l Secretario, 
Camilo Romero y Lecuona 
lt-24-6in-25 
m m m i wm w w m m 
y Almacena Se Bala. L i i i i M 
(Cou) Internacional) 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se pone en conocimiento del público 
que á partir del Primero de Julio del 
corriente año, regirán nuevos Itinerarios 
generales de trenes, aprobados por la Co-
inisin de Ferrocarriles, los que se coloca 
rán oportunamente en lugar visible en to-
das las Estaciones de esta Compkñía. 
Habana. 21 de Junio de 1907. 
C. 1346 
E l Administrador General 
Roberto M. Orr. 
8-22 
Compañía Mercantil y de FomenW 
Urbano.--A viso. ^ 
E l Consejo de la Compañía ha e h ? ^ & 
unanlmidau para, el cargo de Ad:nini-li 
Delegado de la misma al rfr. ^'" '¿"p»1»-
renguer, el cual ha aceptado v tonuau v 
s lón de ese puesto en esta fecna. 
Habana, la Junio 1907. - ^ . ^ o . " 
Ldo. J . R. Valdéa Uarte.^El Secretar ^ 
Vto. Bno. E l Presidente. Guillermo 
101S7 
CONVOCATORIA 0 , 
Se cita por este medio á ^ ' ^ , - 0 » . 
nantes del CIRCULO HABAIsERO de^ 
creo é Instrucción agrícola de u ^ 4 
para la junta general que se i 
efecto el domingo 23 de' corrl^u¡lflü-
de la tarde on la calle de San m* ^ 
mero 83 pafa cubrir las vacante* 
comisión y tratar asuntos generáis. 
Habana, 10 de Junio de 
r.it ŜTSL ca8as de canter ía y azotea <• 
or-nnlH .*; marrno1 i ' mosaico sin madera y 
ocupadas por lamilla á 17 y medio c e a U -
\Ob oro español por luuo anual. 
"egura casas inamDosiería exterior, 
mente, con lablquerla ¡nterior de mampos-
i c n a y ios pisos todos de madera, aitos y 
bajos y ocupados por familia- & Z > v medio 
centavos oro español por 100 anual 
Casas de madera cubiertas con tejas pi-
zarra, metal ó asbesto y aunque no 'ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamen 
te p o r - f a m i ü a s . a 4V y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
Casasde tablas con techos de tejas de 
lo mismo habitadas solamente por familias 
á 5ft centavos oro español por 100 al año 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café ere pa-
garán lo mismo que és tos , es decir' si la bo-
«l8t* en la cácala 12a que paga Si 40 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo mismo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en BU propio edificio, H A ü A X A 55 es-
quina á E M P E D R A D O . 
Habana 31 de JVIayo da 1907 
C. 1203 I . j a 
( S s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
§ \ Y a l e s u ( B o m p . 
C a H a n o , 9 8 . 
10288 
o s o f í a 
i v r e s ^ « • n 1 t t i w o 
9 9 
E S T A C I O N V B R A I N I E G A , 
v su inmediata consecuencia son los paseos 
lio* 
Estamos de lleno en ella y i a ^ ^ -
sitios en que sopla la brisa y los indispensables baños de mar. Pero p*1^ ^ s qtífl 
paseos v para ir á tales baños, se impone un vestido ligerito de las ncafl 
vende la gran FILOSOFIA. ^ 
